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ABSTRATC 
En la actualidad el enigma sobre el aprendizaje de las Ciencias Sociales u en caso 
particular la geografía; se convierte en un problema pigmentado por la 
demostivación, por la desvaloración del área y en consecuencia la falta de 
apropiación por el mismo. 
Es cierto que el aprendizaje y la enseñanza de esta ciencia requiere de estrategias 
especiales para aplicar adecuadamente la metodología que estimulen el deseo por 
aprender de los conceptos propios del área. Aquí parte mi interés por crear 
estrategias metodológicas. Justificadas pedagógicamente para aplicar en la labor 
cotidiana de docente; para ello partía de inquietudes como la ambigüedad 
metodológica (tradicional) que muestran los docentes en el ejercicio de la 
enseñanza de la asignatura en mención, que por sus calidades se denotará como 
una tarea de carácter práctico. 
Buscando las bases para poder justificar la elaboración de este proyecto, me 
encuentro son autores como Piaget, Ausube, Brunner, Carretero, Zubiría, entre 
otros quienes conciben a estas áreas como prácticas de métodos deductivos, por 
lo cual tomo los principios del constructivismo quien argumenta que las ciencias 
deben descubrirse a partir de los conceptos internos que poseemos cada ser, en 
el proceso de aprendizaje lógico del medio. Este medio que es el objeto básico de 
la geografía (área interdisciplinaria de las ciencias sociales), aplica los aportes del 
enfoque crítico-social, cuyo interés es mostrar la influencia del medio para el 
aprendizaje a su vez que es receptor del mismo. 
Estas posturas reflejan claramente que para entender el tipo de decisiones que el 
hombre toma respecto al espacio, es imprescindible conocer como lo está 
percibiendo, como está representando, en una palabra como lo está vivenciando. 
Pese de la antigüedad en la enseñanza de las Ciencias Sociales son pocas las 
experiencias conocidas que reflejen principios didácticos para el manejo de ella. 
Entonces son muy pocos los trabajos e investigaciones sobre cómo el alumno 
representa desde sus propios puntos de vista espacial, capacidad de desarrollar, 
de analizar sus imágenes geográficas. 
Tratando de conseguir los objetivos anteriormente expuesto muestro a 
consideración estrategias basadas en la teoría constructivista donde se tome de 
forma vivencial el conocimiento espacial, la conducta espacial donde los 
conceptos a priori no viene dada por la sola percepción sino que el concepto se 
elabora por la construcción del sujeto. 
Para ayuda de esta construcción muestro unas estrategias: el manejo de mapas 
cognitivos los cuales permiten manejar una serie de datos experimentales que 
fomentan las relaciones espaciales, de los ambientes geográficos. Una segunda 
estrategia es la implementación y practica de los conceptos teóricos. Por medio de 
esto se demostrará la aplicabilidad de los medios audiovisuales y tecnológicos 
para la construcción de espacios en los cuales se apliquen a cabalidad los 
conceptos básicos y el análisis sobre los fenómenos. 
Consiguiendo una estructura mental sobre el aprendizaje y la enseñanza del área 
de geografía presenta usted los elementos metodológicos para la socialización de 
está práctica pedagógica con miras, a la realización profesional y personal. 
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en particular la licenciatura en las ciencias sociales. Según los 
logros de la carrera me permitió replantear el papel que cumple el 
docente en la sociedad y de manera particular concepción de mi 
formación, ya que en ese momento existía un marcado interés en 
que aprendiéramos los contenidos, quien los recitara mejor y los 
transcribiese en las evaluaciones, era la valoración de buen 
estudiante, el más aplicado, el ejemplo a seguir, por que ese si 
era inteligente; el maestro era el protagonista de la enseñanza, el 
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que todo lo sabía y podía, era quien explicaba y nos daba poca o 
nula participación a través de algunas preguntas que lanzaba. 
Otro factor que determinó mi primaria y por consiguiente mi 
formación fue la marcada disciplina, ya que el educando que no 
seguía las instrucciones del profesor era castigado con correa o 
regla que nos marcaba las manos. 
Al ingresar al bachillerato se dieron cambios a medias, por que 
empezó a surgir un ambiente transformador en los procesos de 
enseñanza, cuando logré llegar a la Universidad del Magdalena, 
noté la importancia que se nos brinda como estudiante, se nos 
incentiva y casi que se nos obliga a participar, nos atrevemos a 
ser capaces de expresar nuestros conceptos y opiniones acerca 
de los temas a tratar, pero en fin el profesor es quien tiene la 
última palabra. 
Estos puntos de partida me incentivan a cambiar la visión y la 
misión del docente y de del estudiante en el proceso educativo, 
poseo una mentalidad más critica frente a cada papel, admiro las 
capacidades del hombre en proceso de formación, la capacidad de 
creación, que son truncadas en la escuela y de manera particular 
por el docente. Es por ello que encuentro en el proyecto 
pedagógico personal una alternativa de canalización de 
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estas inquietudes, las cuales lógicamente procuraran una 
respuesta en la formación persona, profesional tanto de docentes 
como estudiantes dentro de la escuela. 
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INTRODUCCIÓN 
Ante una sociedad en constante transformación con rumbo a la 
tecnificación y la competitividad se requiere cambiar también los 
procesos que conllevan a ellas, tales como, los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje, lo que en educación le corresponda 
para lograr un individuo autónomo y capacitado para enfrentarse a 
este mundo. 
Los educadores debemos ser concientes de la responsabilidad 
que nos compete en preparar la comunidad a esta transformación, 
para ello debemos concebir que estudiamos no sólo para aprender 
o conocer sino para trasmitir y hacer vivir aquello que se puede 
conocer; ante esta necesidad, no se deben ignorar ni 
menospreciar los aportes metodológicos que toma la educación de 
otras ramas del saber y de elementos que constituyen la dinámica 
de la sociedad. 
Ahora bien, si entendemos la educación como un proceso que 
trasciende las actividades puramente cognoscitivas y que utiliza la 
tecnología orientándola hacia la motivación, formación 
I 
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conciencia, búsqueda reflexiva y creativa, autogobierno y crítica 
productiva, nos abocamos a la necesidad de suplir todas las 
limitaciones, adaptando e innovando métodos que conlleven a un 
verdadero proceso educativo. 
El fin de este trabajo es analizar las posibilidades y efectos en 
educación incorporando el uso de estrategias metodológicas como 
apoyo a los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Se analiza 
la necesidad de involucrar a los docentes en la elaboración de 
materiales educativos como mecanismos para superar las fallas 
metodológicas y pedagógicas que se han venido presentando en 
nuestra educación. 
El problema de los procesos de enseñanza—aprendizaje, ha sido 
sin lugar a dudas el dilema central de la educación colombiana, y 
ha contribuido a descontextualizar la realidad, y a no poner la 
escuela como un espacio del debate de reflexión y las propuestas 
de alternativa a los grandes problemas de nuestra sociedad, 
permitiendo también un alumno desarraigado de su entorno tanto 
interno como externo, de tal manera que este trabajo pretende 
hacer reflexión y análisis teórico—práctico del nuevo rol que deben 
jugar los docentes en su que hacer práctico y en como enseñar 
creativamente, en desarrollar el proceso de aprendizaje de las 
ciencias sociales. 
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El aprendizaje de ésta área (Geografía) lo obtenemos de forma 
sistemática, donde es el profesor quien dice esto, está bueno o 
está malo y el alumno sólo se limita a aceptar y adquirir lo 
expuesto por el profesor, es decir es un simple receptor de 
conocimientos. 
Este proyecto pedagógico pretende una propuesta transformadora 
del proceso de aprendizaje de acuerdo al enfoque teórico 
constructivista, y recomienda unas estrategias metodológicas que 
permitan perseverar en el educando su amor por el área. Los 
dotes de un pensamiento más reflexivo en el conocimiento y en su 
realidad. 
JUSTIFICACIÓN 
La calidad de la educación en el Magdalena está muy desmejorada 
y son múltiples los factores, que combinados hacen real este 
planteamiento, entre ellos se destacan el hecho de que hoy 
muchos educadores que no tienen compromiso, ni vocación para 
serio, pocos son los que siguen preparándose con responsabilidad 
y compromiso ético. 
Es indudable que los procesos 
están determinados por la forma  
de enseñanza y de aprendizaje 
como el docente logra transmitir 
dichos conocimientos, aprender es una realidad, saber aprender 
es otra, ya que no se trata simplemente de aumentar la capacidad 
de conocimiento sino de saberlo adecuar a la realidad actual. 
Es por esta razón que considero que ya no se trata de aprender 
por aprender, sino de saber aprender. Por esto es indispensable 
diseñar e implementar estrategias metodológicas que faciliten la 
enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Sociales y en 
particular de la geografía, ya que los contenidos no son asimilados 
como nuevos conocimientos sino, son tomados de una manera 
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pasiva, improductiva, e inclusive inoficiosamente para algunos. 
Este panorama es doloroso pero real. Los docentes de esta área 
deben generar sentimientos de pertenencia por el conocimiento, 
por la investigación y por la formación. 
Considero que la educación tiene que dejar de ser para 
trasformarse un hacer, donde el maestro sea un orientador y 
constructor de nuevos conocimientos que logren en el educando 
una visión diferente para su proceso de aprendizaje, que logre ser 
reflexivo, analítico y crítico de su propio conocimiento. 
En lo personal me he tomado la tarea de construir una estrategia 
que me permita formar alumnos con capacidad crítica, reflexiva, 
participativa, y transformadora para lograr así despertar su 
autonomía, sus capacidades ya que esos son precisamente lo que 
exigen los nuevos requerimientos de la educación, seres 
pensantes, y competitivos. 
Como futura docente estaré dispuesta a fomentar y desarrollar 
estrategias metodológicas que me permitan cada vez más dar lo 




Diseñar estrategias metodológicas que permitan la enseñanza y 
aprendizaje de la geografía en forma creativa, crítica y reflexiva 
en el educando y el docente. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
X Fomentar el trabajo cognoscitivo a través del desarrollo de 
habilidades interpretativas, argumentativas y propositivas, a 
través de los cuales se implementa una formación integral y 
basada en competencias. 
X Implementar el aprendizaje constructivista a partir de la 
cotidianidad en el aula, destacando el proceso de 
autoformación. 
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Incentivar participación grupal como estrategia para una mayor 
construcción del conocimiento en donde todos aporten su 
pensamiento y criterio. 
Evaluar los factores que posibiliten o dificulten el proceso de 
enseñanzas y de aprendizaje en las Ciencias Sociales. 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En el transcurso de mi vida estudiantil, se han dado marcados 
cambios, contundentes y radicales en el proceso de enseñanza, 
hoy formación del educando o individuo. El perfeccionamiento de 
los profesores resulta necesario hoy, entre otras razones, por la 
aceleración en el cambio social, por la nueva dinámica y economía 
del saber, por la socialización de la educación, por el nacimiento 
de esa nueva conciencia de los distintos profesionales de la 
educación, por la rutina o la vuelta al equilibrio del profesor, una 
vez que ha sido formado y por sus deficiencias bien sea 
culturales, científicas o pedagógicas, ocasionadas por una 
insuficiente formación de origen. 
El educador de hoy debe asumir su tarea en forma diferente a la 
de otras épocas. Hoy se espera que el profesor sea el facilitador y 
orientador del aprendizaje, organizador de tareas, investigador de 
los procesos de cambio, tutor, asesor, ingeniero de aprendizaje. 
En las visitas realizadas a los colegios he podido notar 
dificultades de gran importancia para la formación del individi, 
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en particular en los procesos de enseñanza—aprendizaje de los 
alumnos y en particular hacia las Ciencia Sociales. 
Los estudiantes muestran dificultades como: 
X Son apáticos, quieren que todo se lo digan o resuelva otro "vida 
light" 
X Los contenidos no son interiorizados, ni asimilados, les falta 
interés, motivación, en fin no se animan a desarrollar sus 
capacidades creativas, investigativas, reflexivas y analíticas. 
X Los docentes simplemente se limitan a recitar conocimientos y 
no a construir conocimiento y mucho menos a recibir de sus 
educandos. 
Es aquí cuando surge la necesidad de construir, o de elaborar una 
estrategia transformadora, que logre en mi como en todo en los 
docentes la necesidad de apropiarse de métodos que nos ayuden 
a llevar a feliz término nuestra ardua tarea como formadores. 
Por lo tanto, la carencia de estrategias metodológicas en el 
proceso de enseñanza y de aprendizaje, impiden lograr que en los 
estudiantes se produzcan un impacto, que les permita generar 
actitudes críticas, analíticas, y comprensivas sobre el 
conocimiento de las Ciencias Sociales. 
II. PROCESO INVESTIGATIVO 
El tipo de investigación realizado fue la "investigación etnográfica" 
la cual hace referencia a una norma de procedimiento tanto en el 
trabajo de campo o en el proyecto final de la investigación. 
Dentro del marco de la antropología, la investigación etnográfica 
se define, como la teoría de la descripción, donde se trabaja de 
una manera directa los aspectos social y cultural del mundo que 
nos rodea utilizando técnicas como; observaciones, encuestas, 
entrevistas y toda aquellos documentos dirigidos hacia las 
práctica. 
Las actividades desarrolladas durante el proceso de investigación 
que he realizado, me ofrecieron una valiosa información para 
elaborar el proyecto. Estas fueron realizadas en el colegio 
Cooperativo Rodrigo de Bastidas. Ubicado al oriente de la ciudad 
en la Avenida del Libertador Diagonal 32. 
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Para poder llevar a cabo la investigación me apoyé en los tres 
aspectos fundamentales necesarios para la colaboración de mi 
proyecto pedagógico: 
Observación directa de clases de Ciencias Sociales, docentes, 
alumnos e incluso los recreos. 
Encuestas realizadas por docentes y alumno, (acerca de 
conceptos de pedagogía, educación, aprendizaje, etc.). 
X Entrevistas a docentes y estudiantes, (acerca del currículo y el 
P.EJ.) 
2.1. OBSERVACIÓN DIRECTA DE RECREOS Y CLASES DEL 
AREA DE CIENCIAS SOCIALES 
En cuanto a las observaciones de las clases, durante el tiempo de 
investigación en el que hacer del docente en el aula de clase, tuve 
la oportunidad de observar un número de 10 clases desarrolladas 
por distintos docentes en la básica primaria , en el grado segundo 
y el grado quinto del Colegio Jorge Eliécer Gaitán, de las cuales 
hice el siguiente análisis. 
Los docentes son recursivos, es decir, se apoyan en distintos 
materiales didácticos como vídeos, láminas, carteleras, texto guía, 
esto hace que los educandos siempre se mantengan motivados e 
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interesados en el tema que se está tratando. Además existe 
relación de afecto y confianza entre los docentes y estudiantes, 
esto permite una participación espontánea de los educandos en el 
proceso de enseñanza. 
El docente es bastante explícito en los temas Los estudiantes 
logran crear con sus explicaciones las clases, aunque hay temas 
donde se les dificulta hacerlo. 
Es muy positivo el hecho de que los docentes les creen 
expectativas e inquietudes a los educandos, lo cual los invita a 
investigar más acerca del tema a través de talleres y actividades 
extraclases donde ellos tienen la posibilidad de reflexionar y 
preocuparse por sí solos de su propio conocimiento. 
En cuanto a los recreos es claro que las docentes están muy 
pendientes del comportamiento de su educando como un 
mecanismo de protección y afecto. 
Realicé también observaciones de los grupos sexto y séptimo 
grado del Colegio Cooperativo Rodrigo de Bastidas, allí centré las 
demás observaciones en la actividad general del grupo, 
metodología empleada por el docente, actitud de este frente al 
proceso de aprendizaje. 
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Destacando que el modelo pedagógico empleado por el docente es 
el tradicional, limitándose a ser un docente transmisor de 
conocimientos y el alumno un receptor pasivo de estos existiendo 
poca o nula participación de los educandos para con la clase. 
Además que el docente no empleó ningún mecanismo o elemento, 
(excepto el libro) que le ayude a llevar la clase, en forma fácil y 
eficaz. Considero que es por esta razón que se manifiesta la 
apatía, la dejadez y la pereza para con las clases de Ciencias 
Sociales. 
CUADRO NO. 1 
FICHAS DE OBSERVACIÓN 
OBSERVACIONES EN LAS INSTITUCIONES 
INSTITUCIONES 










que sus educandos 
logren un mejor 
proceso de 
aprendizaje 
Están dispuestos a 
responder con las 
actividades previstas. 
Aportan con entusiasmo 







preocupados por la 
formación integral e 
intelectual de sus 
educandos. 
Hacen reuniones 
donde se evalúan y 
comparten inquietudes 











Se limitan a 




sacarlos de la 
monotonía 
Apáticos 
No les gusta investigar o 
no se incentivan a 
hacerlo 
No analizan , ni 
reflexionan sobre su 
conocimiento e incluso 






jugar y no estudiar 
Su apatía y su 
desinterés muchas 
veces es por que no 
tienen una metodología 
activa 
Comportamiento 
en los Recreos 
Son atentos al 
comportamiento y 
actividades de sus 
educandos 
Son indiferentes y 
solo se limitan a 
compartir con sus 
demás compañeros 
docentes 
Expresan todas sus 
cualidades 
Son libres y expresivos 
Buscan forma de 
integrarse en grupo 
Sólo en el recreo los 
alumnos son libres y 
sólo así pueden 
expresar sus 
condiciones y sus 
conocimientos de 
destreza y habilidad 
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2.2. ENCUESTAS APLICADAS A DOCENTES 
Las encuestas involucran una situación problémica a los docentes 
del área de Ciencias Sociales. El mínimo de encuestados fue de 
10 muchos de los cuales expresaron puntos de vista que 
contribuyeron a encontrar respuestas y soluciones. 
Ante el formato de encuestas utilizados para la obtención de la 
información pude detectar que los docentes emplean la didáctica 
según su concepción para el desarrollo de las clases, pero estas 
son: mapas, libros, explicaciones, algún vídeo, otros, todo esto 
dejando de lado la metodología activa para el buen desarrollo de 
las clases. 
La metodología empleada por los docentes en la gran mayoría es 
tradicional, ellos afirman que la enseñanza de las Ciencias 
Sociales es de mucha importancia para la formación integral del 
alumno y que de esta manera es necesario acudir a la 
memorización, como el resultado eficaz para lograr el aprendizaje 
de los mismos. 
Cuadro No. 2 
RESULTADOS DE ENCUESTAS A DOCENTES 
Preguntas Porcentajes No. 
encuestados 
Conclusiones 
¿De que manera 
influye tu enfoque 
curricular en los 
estudiantes? 
70% 10 
Consideran que influyen 
de manera positiva ya que 
el currículo alcanza los 
objetivos deseados. 
¿Cómo cree usted 
que debe ser el 
currículo, el cual 
facilite el proceso de 
aprendizaje de sus 
alumnos? 
90% 10 
Debe ser abierto y 
facilitador en los 
procesos, tales como la 
enseñanza y el 
aprendizaje. 
¿Mencione tres 
alternativas que cree 






creatividad, el trabajo en 
grupo, la disposición 
tanto del educando como 
el educador, para el buen 
desarrollo de la clase. 
¿Qué habilidades 
el maestro debe 
desarrollar en sus 




Consideran que las 
habilidades deben ser 
creativas, formadoras, 
integral, de abstracción y 
reflexión. 
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2.3. ENCUESTAS APLICADAS A ESTUDIANTES 
El número de encuestados fue de 30, especialmente de los grados 
sexto y séptimo de la educación secundaria Estos resultados 
fueron: 
3t Los estudiantes no tienen una idea clara del método que utiliza 
su profesor 
X La metodología utilizada por su profesor les resulta aburrida y 
cansona 
X Que las enseñanzas de ciencias sociales deben ser más 
dinámicas para que se convierta así en un centro de 
construcción y comprensión de los saberes específicos 
Que las evaluaciones se realizaran de otra forma , no sólo en 
donde los alumnos tengan que resolver preguntas planteadas 
por el docente, las cuales resultan ser trascripción de los 
textos. 
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Cuadro No. 3 
RESULTADOS DE ENCUESTAS A ESTUDIANTES 
Preguntas Porcentajes No. 
encuestados 
Conclusiones 
1. ¿Te gusta como te 
explican las clases 
de Ciencias 
Sociales? 
Sí ---- No --- 
Porqué ---- 
80% 30 
Consideran que si porque 
el profesor tiene como 
método dictar y dictar y 
ellos simplemente dedican 
a recibir lo expuesto por 
el profesor. 
2. ¿Te gustan las 
clases de Ciencias 
Sociales. 




Consideran que sí porque 
reciben conocimientos. 
Consideran que no porque 
no son participe activo en 
la clase 
3. ¿Para ti la 
educación es: 







Consideran que la 
evaluación es un requisito 
y que no sirva para nada, 
el cual no mide si sabe o 
no sabe, pues que solo 
deben recitar lo aprendido 
de un libro. 




Les gusta oral y en grupo. 
Oral porque pueden 
explicar mejor En grupo 
porque pueden compartir 
con sus compañeros. 
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2.4. ENTREVISTA REALIZADA A DOCENTES Y ESTUDIANTES 
Las entrevistas hechas a los docentes me sirvieron de gran ayuda 
ya que me ayudaron a esclarecer algunos conceptos de gran 
importancia para la construcción de mi proyecto. Realicé 
entrevista a un número de siete (7) docentes y veinte (20) 
estudiantes del colegio Cooperativo Rodrigo de Bastidas. 
Teniendo en cuenta las entrevistas a los docentes de la Institución 
mencionada, constaté que estas se constituían en un verdadero 
problema , las primeras respuestas que recibí fueron de disculpa, 
no puedo estoy ocupado, en fin las pude realizar con un número 
muy reducido es decir con siete docentes. 
De igual manera las entrevistas hechas a los estudiantes me han 
ayudado para formular esclarecer aquellas dificultades que se han 
venido surgiendo en el transcurso de su proceso educativo y lo 
cual me sirven para dar soluciones de los mismos. 
En fin no tienen bien claro los lineamientos fundamentales que 
requiere a los estamentos educativos. 
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Cuadro No. 4 
COMPARACIÓN EN ENTREVISTAS A DOCENTES Y 
ESTUDIANTES DEL COLEGIO 
COOPERATIVO RODRIGO DE BASTIDAS 
PREGUNTAS DOCENTES ESTUDIANTES RESULTADOS 
¿Qué es currículo 
y qué conceptos 
manejas de 
currículo? 
Es el conjunto de 
planes y proyectos 
que elabora la 
institución 
Todo lo que tiene 
que ver con al 
enseñanza 
No presentan 
claras sus ideas 




¿Cuál es la 
importancia del 
currículo? 
¿Qué es el P.EJ.? 
Es enseñar a cada 





de al institución 
que consiste en 
mejorar y realizar 
las metas 
Presentan claridad 
en su ideas 
respecto a lo 
preguntado 




¿Para qué sirve el 
P.EJ.? 
Su parte filosófica, 
su avances y 
visión y proyección 
criterios , que se 
deben tener en 
cuenta para su 
desarrollo 
Sirve para mejorar 
la educación de la 
institución y los 
proyectos 
educativos 
Podría decirle que 
tiene en claro que 
sirven , como 
elemento 
necesario para el 







Expertos en el 
tema , o docentes 
técnicos para ello 






No tienen bien 
claro que ellos 
hacen parte 





Lo conoces? No No 
No hacen parte de 




Cuadro No. 5 






SEMESTRE COLEGIO/ LUGARES 
Revisión 
bibliográfica 



































Puesta en práctica 
de la propuesta y 








Entrega del primer 
informe de proyecto 





Entrega del informe 
final 




III. MARCO INSTITUCIONAL 
El Colegio Cooperativo Rodrigo de Bastidas se encuentra ubicado en la Avenida 
del Libertador, Diagonal 32. Fundado el 4 de abril de 1974 como plantel educativo 
de carácter mixto. Propiedad de la Cooperativa Multidídáctica Rodrigo de 
Bastidas. Con personería jurídica No. 0327 de abril 7 de 1976 y Nit 800-032-148-0 
La institución cuenta con calendario "A" y jornadas tarde y noche. Brindando los 
niveles Básica secundaria y Educación media, ofreciendo el título de Bachiller 
Académico con énfasis en Turismo Ecológico; lo cual fue legalizado con licencia 
de funcionamiento Resolución 297 junio de 1998 para la tarde y aprobado con 
Resolución 839 diciembre 11/98. 
Fundamento filosófico de la Institución. El Colegio Cooperativo Rodrigo de 
Bastidas es un establecimiento educativo orientado bajo los principios de 
cooperativismo de carácter privado, fundado por los socios de Bastidas en 1974, 
para brindar a la comunidad de bajos recursos económicos la posibilidad de 
acceder a la educación con calidad, equidad, con las innovaciones de la ciencia, 
tecnología y cultura para ser útiles a la sociedad samaria, magdalenense y 
colombiana. 
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Principios filosóficos. El sistema educativo obedece y se sustenta en varios 
principios filosóficos que actúan en función de la idea que tienen sobre el hombre. 
El hombre como persona es: 
Un ser que debe asumir su propia existencia 
Debe cumplir con sus deberes, para que le respeten sus propios derechos 
Ser situado, enclavado en su tiempo y espacios " Santa Marta, Magdalena, 
Colombia" 
Un ser social, de relaciones con el otro y con otros 
Creativo con la capacidad de participar, de aportar ideas, de transformar, de 
cooperar y ayudar a los demás 
Ser unitario, no admite divisiones de cuerpo, alma, materia, y espíritu 
Debe ser escuchado y recibir apoyo para evolucionar como persona 
Misión del colegio. El Colegio Cooperativo Rodrigo de Bastidas, institución de 
carácter oficial, está dedicado a proporcionar educación Básica y Media con 
especialidad en Turismo Ecológico orientada hacia e! mundo de trabajo, la cultura 
y la ciencia, bajo principios de la formación integral para la convivencia y el 
desarrollo del pensamiento fundamentados en la investigación, construcción y 
reconstrucción del conocimiento, la creatividad, e! cooperativismo, el trabajo 
interdisciplinario y los valores que proporcionan el pleno desarrollo de la 
personalidad, el respeto y los derechos humanos. 
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Al igual que proporcionar espacios de reflexión, mediados por procesos 
investigativos que faciliten la acción de convivencia y participación, cooperación, 
tolerancia, democracia, hacia el logro de la "identidad pluricultural, plurietnica y 
plurireligiosa como estrategia para preservar nuestra identidad cultura. 
IV. REFLEXIÓN TEÓRICA 
El proyecto pedagógico para la formación de docentes, consiste 
en un proceso de autoformación, que satisfagan los intereses, 
metas, motivaciones, valores, experiencias, aciertos, desaciertos, 
procedimientos y actividades educativas integrados en tal forma 
que faciliten la comprensión, acción e identidad profesional del 
maestro en su que hacer docente. 
Considero que la importancia del proyecto pedagógico depende 
principalmente del proceso de enseñanza y de aprendizaje, el cual 
considera que son procesos sistemáticos por medio del cual se 
orienta el conocimiento, habilidades, destrezas y actitudes que 
permitan la formación del ser humano en sus diversas 
dimensiones cognitivas, afectivas, volitivas y actitudinales. 
La enseñanza de la ciencia debe tener en cuenta las ideas 
espontáneas o previas que tengan los alumnos sobre los 
fenómenos y los conceptos que se le van a impartir. El docente 
debe intentar conocer y representar dichas ideas para poder 
transformarlas. 
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El aprendizaje es parte integral de la naturaleza humana, y sin él, 
ni la vida, ni la supervivencia son posible. Si un hombre deja de 
aprender, pone en peligro su capacidad de sobrevivir ya que no es 
capaz de vivir aislado, sin la interactuación con el medio donde 
aprende y desarrolla cada una de sus capacidades intelectivas'. 
La educación no ha de limitarse al proceso que tiene lugar dentro 
del sistema de instrucción escolar, sino que se ha de entender 
como la recepción, adaptación y estructuración de informaciones y 
experiencias, con miras a la transformación de conceptos, 
actitudes y comportamiento del alumno. El principal objetivo que 
se persigue con la educación, es que el alumno se reconozca y se 
comprenda continuamente, estableciendo relaciones entre él y el 
medio ambiente. El sujeto debe ser capaz de enfrentarse a la 
sociedad en que se encuentra y emitir un juicio crítico del papel 
que juega en ella y del rol que la sociedad desempeña para él. 
Por lo tanto el alumno aprende paralelamente los conocimientos, 
modos, habilidades y técnica para su participación efectiva dentro 
de su contexto espacio-temporal. 
1 PIAGET, Jeans. Pedagogía para el conocimiento. Paidos. Madrid. 1998. 
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Para lograr el aprendizaje el educando demuestra una utilización y 
modificación de los contenidos por medio de una actividad 
concreta; donde el alumno debe comprometerse efectivamente con 
lo que aprendió dando soluciones a aquellos problemas 
planteados, en el cual actúe dentro de su medio de una manera 
permanente y en gran parte de situaciones de acuerdo con lo 
aprendido. 
Los términos enseñanza y aprendizaje son correlativos y 
complementarios donde el educador como elemento humano 
orienta y el educando como el que logra aprender, por medio de 
un proceso sistemático. 
La enseñanza es la actividad del maestro que corresponde a uno 
de los dos sentidos de la relación maestro—alumno(s), aprender y 
enseñar. De la estrategia de enseñanza se ha hablado infinidades 
de veces pero el imperativo intelectual que hoy se habla es de 
aprender a aprender, se ha dicho, y este debe ser uno de los 
imperativos de la educación del futuro, ya no se trata sólo de 
aprender unos contenidos que hace mucho se consideran válidos 
para toda la vida, sino de construir un conocimiento aplicable a la 
cotidianidad con proyección hacia el futuro. 
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Por esto para alcanzar dicho objetivo la educación debe 
desarrollar la capacidad de "aprender a aprender", es decir, 
conocimientos y habilidades sobre el conocimiento, sobre el 
aprendizaje. Una de las pautas fundamentales de enseñar es 
aprender—aprender y la mejor manera en que podemos aprender 
más de nuestros conocimientos es construirlo y practicarlo en 
nuestra vida cotidiana. Saber ser maestro implica no sólo la 
apropiación de una teoría sino de implementar estrategias para 
mejor recepción de los contenidos deseados por todos en este 
caso alumnos y maestros. 
Al estudiar el aprendizaje insistiendo no en la acumulación de 
información, sino en la manera en que dicha información se 
organiza en la mente2, se puso en énfasis en la significación que 
tienen los conocimientos para el alumno, es por esta razón que la 
pedagogía es entendida como la disciplina que estudia y propone 
estrategias para la transformación del niño, la pedagogía para la 
educación permanente debe ser renovadora, que fomente la 
iniciativa, la creatividad y el desarrollo de un proyecto de vida 
personal y social. 
2 RISSO, Walter. Deshojando Margarita Universidad de Antioquia. Medios 
editores. 1.997 
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Podríamos decir que la educación está muy ligada a la pedagogía, 
es decir, es el resultado de los procesos enseñanza y aprendizaje 
por medio del cual se desarrolla la estructura personal o la 
personalidad del educando. La educación es un proceso en el cual 
se trabaja por la construcción de un proyecto de hombre y 
sociedad, a través de la transformación de conocimientos, valores 
y acción, en búsqueda de una estructura moral y de un mundo más 
humano y más justo, sin olvidarse de la dimensión trascendental 
del hombre. 
Es indispensable la importancia que tiene la didáctica para la 
pedagogía, ya que ésta le brinda gran beneficio para dicha 
transformación. El trabajo en equipo es una estrategia 
fundamental para el logro de los objetivos académicos Y 
pedagógicos propuestos, ya que la didáctica es el arte o 
mecanismo que utilizamos para enseñar. 
Considero que para enseñar correctamente deben darse 
fundamentos pedagógicos esenciales, en este caso es decir, en mi 
proyecto pedagógico se habla del "construcitvismo", básicamente 
puede decirse que es la idea que mantiene al individuo, tanto en 
los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en el 
afectivo. 
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Ya que no es un mero producto del ambiente ni un simple 
resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción 
propia que se va produciendo día a día como resultado de la 
interacción entre esos dos factores. 
En consecuencia según la posición constructivista, el 
conocimiento no es copia de la realidad, sino una construcción del 
ser humano. El conocimiento que se trasmite en cualquier 
situación de aprendizaje debe estar estructurado no sólo en sí 
mismo, sino con respecto al conocimiento que ya posee el alumno. 
La idea de Piaget, ampliamente extendida en nuestra comunidad 
educativa, de que el aprendizaje depende del nivel de desarrollo 
cognitivo del alumnos. No cabe la menor duda que el docente debe 
tener en cuenta la capacidad general del alumno en las diferentes 
edades, sin embargo, no se debe dejar de lado lo que afirmaba 
Vygotsky, el aprendizaje también es un motor del desarrollo 
cognitivo, y no sólo a la inversa. Entones se puede decir, que el 
aprendizaje es un proceso interno de cada individuo. 
El construcitvismo es un movimiento que tiene gran acogida para 
la educación de hoy, debido a esto es que este proyecto 
3 
 PIAGET, Jeans. Estructura del conocimiento. Paidos. Madrid. 1997. 
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pedagógico lo enfoco hacia este modelo, donde el que hacer del 
docente en el aula de clase se transforma, es decir, se dan 
cambios en la docencia, en la evolución de la producción de 
materiales, en la capacitación y perfeccionamiento de los 
docentes y del funcionamiento académico y administrativo de las 
mismas instituciones. 
En este sentido, la enseñanza debería plantearse como un 
conjunto de acciones dirigidas a favorecer precisamente el 
proceso constructivo del que se viene hablando, dado por 
supuesto que cuando, explicamos alguna lección a los alumnos o 
estos consultan en los textos, su compresión inicial será 
probablemente mucho mas deformada de lo que podríamos 
suponer a primera vista,. Por ello es importante tener en cuenta 
que el profesor debe prestar atención a las concepciones de los 
alumnos, tanto las que poseen antes de que comiencen el proceso 
de aprendizaje como a las que irán generando durante ese 
proceso. Donde el educando será el que construya el porqué y 
para qué desea aprender, que pueda hacer sus propios análisis, 
críticas y comprensión de los hechos que se les puedan presentar, 
en las construcciones conectadas a la vida diaria y encuentre el 
significado de esos saberes y logre así una capacidad renovadora 
del aprendizaje. 
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Las condiciones necesarias para potenciar la enseñanza 
constructivista son: 
X Generar insatisfacción con los prejuicios y preconceptos, 
(facilitando que los alumnos caigan en cuenta de su 
incorrección). 
Que la nueva concepción empiece a ser clara y distinta de la 
vieja. 
le Que la nueva concepción muestre su aplicabilidad a situaciones 
reales. 
Que el estudiante observe, comprenda, critique las causas que 
originaron sus prejuicios y nociones erróneas. 
le Crear un clima libre para la expresión del alumno sin que esta 
ocasione temor a equivocarse. 
El aprendizaje constructivista tiene los siguientes aspectos: 
3t El niño aprende interactuando consigo mismo y el mundo, 
donde el resignifica lo que se le enseña y aprende. 
3:e El aprendizaje se logra a partir de proyectos y actividades que 
cobran sentido en situaciones reales y funcionales del niño. 
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X La evaluación es personal y sólo depende de los progresos que 
cada alumno ha logrado consigo mismot 
El enfoque curricular en el cual está contemplado mi proyecto 
pedagógico es el "Crítico Social", ya que este basa su orientación 
fundamental, en la búsqueda de la autodeterminación social del 
colectivo. Donde el individuo debe ser capaz de determinar el 
porqué y para qué de las cosas. 
Su lógica es la de la Ciencias Críticas, que se interesan por la 
interpretación y transformación de las relaciones sociales El 
método dialéctico, es la identificación de los contenidos absolutos 
y lograr así transformación del ser humano, la necesidad 
fundamental de este enfoque es investigar la práctica pedagógica 
y su relación con la realidad social para autodeterminarse. 
El docente debe asumir una posición más activa debe ser más 
investigativo en el cual se considere crítico de sus propias ideas y 
de las de los demás. Los estudiantes deben asumir una actitud de 
activismo, el cual le permitirá construir sus propios conocimientos, 
y lograr así los contenidos deseados. 
4 DUPONT, Paol. Una nueva idea del Constructivismo. Origen constructivista 
del aprendizaje. México. 2.000 
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En los procesos de enseñanza y aprendizaje, es muy importante la 
participación de la sociedad por que es ella quien regula los 
procesos de reflexión y planificación de los mismos. 
Cuando hablamos de "Currículo" hablamos es de nosotros, 
conocido el hecho de que el Ministerio de Educación Nacional está 
empeñado en los que se ha llamado un programa de renovación 
curricular, que tiene por objeto mejorar la educación, 
especialmente en cuanto a calidad se refiere. 
Podemos decir que el currículo de las instituciones educativas 
debe tener en común el concepto de educación y formación del 
educando, los fines, los objetivos, teniendo en cuenta toda aquella 
formación que según la Ley 115 de 1994, tienen carácter de 
obligatoria, sin que ello explique la adopción de idénticas 
metodología o estrategias pedagógicas. 
La relación que este enfoque tiene con la temática propuesta es 
que el alumno debe ser crítico de su propio conocimiento y que no 
debe conformarse simplemente con lo que el docente le asigne, 
sino que debe investigar para obtener así su propio conocimiento, 
y de esta manera el alumno estará en condiciones de reflexionar, 
comprender, y analizar de manera crítica aquellos contenidos que 
deben ser tratados, para ponerlos en práctica en nuestra sociedad 
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actual. Porque es aquí el espacio en que cada persona se 
desarrolla midiendo su capacidad intelectual, en la construcción 
de problemas y soluciones que en ella se presenta. 
La naturaleza del proceso metodológico, podría decirse que es la 
presencia de una u otra filosofía, se detecta al mirar las 
actividades llevadas a cabo dentro del proceso metodológico y 
relacionarlas con el tipo principalmente cognoscitivo, estamos 
frente a un idealismo o aun realismo, pero teniendo en cuenta que 
se trata del primero, el método mayeútico es característico, 
mientras que si predomina el realismo, se dará importancia a la 
observación de las demás tareas relacionadas con la ciencia. 
Para llevar a cabo esta temática me he definido en el currículo 
realista el cual da cierta flexibilidad en las actividades en función 
de las ciencias, los currículos pragmáticos y existencialistas son 
muchos más ricos en actividades y flexibles en cuanto a las 
mismas, atendiendo a los problemas e intereses de los alumnos. 
El profesor debe ser flexible y adaptarse a las necesidades e 
intereses de sus alumnos. 
La participación del alumno en las actividades, están en relación 
directa con la naturaleza, la flexibilidad. Los sistemas consideran 
centro del proceso, la verdad (idealismo, realismo), asignan el 
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papel principal, al maestro y al libro, lo que dan mayor importancia 
al alumno5 
 (pragmatismo—existencialismo), le permiten tomar la 
parte activa en el mismo proceso. 
En esta etapa se hacen necesario hacer una serie de precisiones 
que permitan admirar el carácter humanístico para el desempeño 
en el aprendizaje, para así apreciar la importancia que el ser 
posee en este proceso educativo. 
PROCESO DE DESARROLLO VOLITIVO 
Este proceso que conlleva a la construcción por el educando de la 
capacidad para elegir, decidir, y obrar por motivos intelectuales. 
Todo acto voluntario es consciente y libre en el cual la persona 
sabe lo qué hace, porqué y para qué. lo hace , por lo que su 
acción se adopta con plena advertencia del entendimiento que 
según M. De Zubiría, en su libro fundamentos de la pedagogía 
conceptual6 y H Ellis7
. En fundamento del aprendizaje y procesos 
cognoscitivo del hombre, este posee 4 pasos: 
5 
 TAMAYO, Alvaro. Maestros Innovadores. Santa Fe de Bogotá. 2000 6 
 De ZUBIRIA, Miguel. Fundamentos de la pedagogía conceptual Mesa 
Redonda, Magisterio. Santa Fe de Bogotá. 1.997. 
7 
 ELLIS H. Fundamento del aprendizaje. Trujillos. México 1980. 
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a La conceptualización del acto: Adquisición de la idea del acto y 
de su contenido, o de los posibles opciones entre los que son 
posibles de elegir. 
 
Análisis de los móviles motivos que parten de la inteligencia, 
son de carácter intelectual, estos son de carácter externo. 
Decisión: Se opta por las alternativas posibles. 
Ejecución operatibilidad de la opción decidida. 
Las anteriores son medidas de la formación de la voluntad donde 
esta representado todo el proceso intelectual, aplicado a los 
motivos que determine la elección, la toma de decisión y sus 
consecuencias8. 
El hombre así ejercitado llega hacer como una torre inconmovible 
cuando todo se da entorno suyo y cuando las voluntades más 
débiles se doblegan y se rinden como pajas al viento. (W. Jones, 
Paychology). Según F W Faster. "Todos nuestros esfuerzos en 
este sentido no van inspirados en un sentido espiritual de vida". 
Si esta idea aún en el mas perfecto desarrollo del poder de 
voluntad tiende a degenerar en un simple ejercicio atlético, sin 
ninguna significación perdurable. 
8 
 DE ZUBIRÍA. Miguel. Estrategias para el Desarrollo de la Inteligencia P. 
Ipza y Jonis. Bogotá 1986. 
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En el proceso de aprendizaje el tomar conciencia de las razones 
suficientes que justifican y fundamentan el trabajo mental, 
afectivo, volitivo y psicomotor y que convenzan al estudiante 
para construir personalmente el proceso de formacióng. 
Es nuestra responsabilidad como docente para convertir en éxito 
nuestra labor debemos: 
Elegir la metodología de aprendizaje más adecuada y 
formulativa de acuerdo con el objeto de aprendizaje. 
X Aplicar procesos mentales a toda actividad de aprendizaje, 
para identificar su razón de ser o necesidad. 
1C Alimentar la participación del estudiante de manera consciente 
y racional, en las actividades curriculares, así como el aprender 
haciendo, descubriendo, produciendo, autoevaluándose, 
facilitan y enriquecen la formación de los procesos volitivos. 
Para contribuir a la solución de problemas se debe: 
Identificar diferentes alternativas de solución 
Seleccionar la mejor alternativa, basado en criterios racionales 
Tomar la decisión de resolver el problema. 
9 
VARGAS, Samuel. Psicología. Medellín Edición 965 pag.477 
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Las anteriores facetas definen la voluntad la cual debe profesar 
estímulo y capacidad de reflexión que permite el análisis objetivo 
antes de tomar toda decisión de manera que sea oportuna y 
correcta 
Después de dar las premisas volitivas del proyecto, es necesario 
anotar la importancia del desarrollo psicomotor: Consiste en la 
adquisición y desarrollo de habilidades, destrezas y hábitos, como 
culminación de los procesos mentales, afectivos y volitivos. La 
capacidad, el rendimiento y el comportamiento personal son 
indicadores de la formación "Psicomotriz". Para entrar a 
comprender este proceso es necesario especificar los siguientes 
términos: 
Habilidad: Capacidad para realizar una acción de carácter más 
mental, y físico en un mínimo de energía y tiempo. 
Destreza: Es de carácter más físico que mental con mínimo de 
energía y máximo de efectividad. 
Frecuencia: Cantidad de veces en que se realiza una actividad. 
Duración Tiempo empleado para realizar una determinada acción. 
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La formación Psicomotriz se basa en el desarrollo de los procesos 
mentales, afectivos y volitivos que debe dar a cada educando, los 




La capacidad esta dada por la competencia. De que es capaz 
hacer el alumno? Esta pregunta es necesaria para todos los 
procesos de formación necesaria para el desarrollo personal y 
social. 
La capacidad afectiva se adquiere cuando se tiene dominio 
racional sobre sentimientos, emociones y pasiones, ocurre cuando 
el educando es capaz de controlar racionalmente, lo que piensa 
antes de actuar, no actúa irreflexiblemente. La capacidad volitiva 
se alcanza cuando el alumno es capaz, de elegir y decidir por 
motivos intelectuales. 
La capacidad de elegir y decidir con prontitud, certeza y eficacia. 
10 VARGAS, Samuel Editorial Bedout, Medellín 1965. 
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La relación con el comportamiento personal del alumno, éste debe 
adquirir la conducta individual y social, en pensamiento, palabras 
y obras coherentes y responsabilidad para lo cual es 












c• Respeto por si mismo y por los demás 
c• Espiritualidad 
Dignidad. 
En cuanto al comportamiento mental, el alumno y el docente 
deben alimentar su inteligencia con estructuras principios, valores 
que lleven a un comportamiento ético y moralmente válido, tanto 
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en las esferas individuales y sociales, los aspectos anteriores son 
profundizados conceptualmente y aplicados metodológicamente en 
la propuesta. 
V. MARCO LEGAL 
Podríamos decir que los lineamientos legales son fundamentales e 
imprescindibles en la construcción del proyecto pedagógico. Es 
importante que conozcamos los diferentes planteamientos legales 
que lo conforman. 
La constitución política vigente en Colombia; teniendo en cuenta 
el Artículo 67 de los derechos fundamentales de la Constitución 
Política de Colombia, la educación es un derecho de la persona y 
un servicio público que tiene una función social, con ella se busca 
el acceso a conocimientos, a la ciencia, a la técnica y a los demás 
bienes y valores de la cultura. 
La educación formará al ciudadano en el respeto a los derechos 
humanos, a la paz y a la democracia, en la práctica del trabajo, la 
creación para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y 
para la protección del medio ambiente. 
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Además de la Constitución legal vigente, amplío el marco legal 
con los Artículos 7°, 92, y 104 de la Ley 115 General de la 
Educación: 
El Artículo 7° establece la familia como núcleo fundamental de 
la sociedad y responsable de la educación de los hijos, hasta la 
mayoría de edad, por ende le corresponde matricular a sus hijos 
en instituciones educativas para que reciban una buena 
educación, ésta debe participar en asociaciones de padres de 
familia, informarse del rendimiento académico y el 
comportamiento de sus hijos de como marcha la institución 
educativa, participar en su mejoramiento, orientarse sobre la 
educación de su hijos, contribuir con la Institución donde se 
forman sus hijos proporcionándoles en su hogar el ambiente 
adecuado para su desarrollo integral. 
El Artículo 92. Formación del educando. La educación debe 
favorecer el pleno desarrollo de la personalidad del educando, 
dar acceso a la cultura, al logro del conocimiento científico y 
técnico y la formación de valores éticos, morales, ciudadanos y 
religiosos que faciliten la realización de una actividad útil para 
el desarrollo socioeconómico del país. 
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El Artículo 104. El educador es el orientador en los 
establecimientos educativos de un proceso de formación, 
enseñanza y aprendizaje de los educandos, acorde con las 
expectativas sociales, culturales, éticas y morales de la familia 
y la sociedad. 
5.1. INSTITUCIONALIZACIÓN DEL PROYECTO PEDAGÓGICO 
EN LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
El consejo académico de la Universidad del Magdalena, previo 
análisis del departamento de pedagogía y el consejo de facultad 
de educación, institucionalizó el proyecto pedagógico al darle 
vida legal mediante la resolución No. 0134 de febrero de 1994, 
por medio de la cual aprueba el proyecto pedagógico para la 
Facultad de Educación, cuyo contenido es el siguiente: 
Artículo 2.- Entendiéndose por Proyecto Pedagógico el 
conjunto de principios, teorías, procedimientos y actividades 
educativas tendientes a la formación del Licenciado en 
Educación. Dicho proyecto lo iniciaron los estudiantes de 
manera individual a partir del segundo semestre de su carrera y 
podrá irse reelaborando en la medida en que se avance en los 
siguientes semestres. 
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Artículo 3.- El Proyecto Pedagógico tendrá tres componentes 
interrelacionados: Investigación pedagógica, Marco teórico y 
Práctica docente, los cuales serán desarrollados a lo largo de 
los estudios de Licenciatura 
/ 9.  
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VI. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
En la presente propuesta se infieren una serie de pasos 
metodológicos que permite implementar una didáctica distinta 
en el desarrollo de los contenidos de la geografía. Los 
conocimientos trabajados en esta área para Manuel Carreteros" 
el conocimiento espacial deben trascender al ámbito 
cognoscitivo, lo que podría lograrse en el deseo investigativo 
sobre la representación del espacio y los juicios evaluativos 
sobre el mismo. Estos dos procesos mentales suelen 
sobrepasar lo conductual de los sujetos con el medio. 
Para lograr el objetivo anterior a través de estructuras 
cognoscitivas como lo son los mapas cognitivos que enmarcan 
el conocimiento sobre las representaciones del mismo. 
Lo anterior nos permite obtener el manejo de conceptos 
espaciales en abstracto, es decir, la capacidad de pensar 
especialmente, usando el espacio como un vínculo para 
estructurar el conocimiento y solucionar problemas. Pero se 
preguntará cómo se asume, o cuál es el significado con el cual 
11 CARRETEROS, Método para la enseñanza de las ciencias sociales. 
Madrid. 1.998 
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se toma el término de mapa cognitivo este es definido como la 
capacidad de estructurar lógicamente un concepto central con 
los términos que lo estructuran o ejerce algún tipo de influencia 
sobre el mismo Por ejemplo, las implicaciones de espacio no 
se toma como el entorno específico de un círculo geográfico 
concreto, sino como un marco modelo para expresar 
simultaneidad y calidad en las relaciones de los individuos, 
objetos o casos que interactúen en él Así lo señala Piaget e 
Inhelder al considerar que la adecuada percepción de los 
conceptos espaciales abstractos, permite ampliar la 
comprensión de las perspectivas y las relaciones espaciales 
fundamentales. 
El crear los mapas cognitivos desde las perspectivas 
constructivas, este tipo de pensamiento parte de la percepción 
que poco a poco se van a elaborar a través de la actividad del 
sujeto; este deberá explorar sus habilidades sensomotores, el 
de operaciones concretas y formales para poder analizar la 
estructura, existencia fundamental de espacios concretos. 
Este proceso es necesario para la construcción del mapa 
porque aquí se completa el proceso cognoscitivo de 
adquisición, representación y procesamiento de la información 
de los espacios físicos reales por tanto los mapas de este tipo 
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permite la correspondencia directa con la estructura real del 
ambiente, es decir que cumple la función adaptativa porque 
además facilita la localización y movimiento sobre el espacio 
físico en el cual trabaja teóricamente. 
Una primera estrategia para la construcción de relaciones 
lógicas como la existente entre la teoría y espacio cuyo dominio 
le permite tomar decisiones y coordinar acciones. 
Estos son puntos estratégicos desde los cuales se pueden 
mover los estudiantes, teórica y físicamente, este espacio 
permite determinar el nivel de las competencias, habilidades, 
destrezas y logros alcanzados, para aplicar metodológicamente 
este paso pueden aplicarse prácticas de campo sobre ubicación 
geográfica ó espacial, distorsionando un poco el contexto físico, 
las secuencias en indicaciones, los cuales el sujeto debe estar 
en capacidad de reconocer, antes que reconstruirla, las 
deducciones deben responder a una capacidad de 
reconocimiento. Este tipo de trabajo precisan la capacidad de 
integrar temporalmente elementos de representaciones 
simultáneas. En el caso de las representaciones los mapas 
cognitivos podrían articularse si elaboramos mapas 
representativos como son por ejemplo los mapas cartográficos 
según los siguientes pasos: 
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1 Realizar ejercicios de comprensión sobre la necesidad de la 
precisión en la representación para estimular la adecuada 
corrección, orientación, dirección, las distancias y demás 
aspectos básicos de los mapas. 
2 Ejercicios sobre la necesidad de los símbolos, en los mapas, 
con lo cual se lograría representar de forma adecuada 
distintos rasgos del entorno. 
Establecer comparaciones selectivas entre cada tipo de 
mapas. 
Desarrollar las habilidades verbales sobre las 
interpretaciones de los gráficos. El alumno debe describir 
verbalmente el recorrido del mapa y ver si el resto de 
alumnos en la clase logran comprender aún sin estar 
observando. Este trabajo es más interesante si se trabaja 
bajo aspectos del entorno como el color, la textura, el olor, la 
arquitectura Aspectos que didácticamente resultan muy 
valiosos. 
Siguiendo una serie de juegos ya existente para el 
aprendizaje de la geografía llevar el análisis dentro del 
impacto que puede aparecer en el entorno sobre los posibles 
cambios 
Lo anterior se puede constatar si solicitamos al alumno que 
realice una maqueta especialmente aquellas que posean 
dificultades para interpretar y manejar dos espacios físicos. 
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Los items anteriores corresponden a un enfoque pedagógico 
crítico—social donde se observa el papel del profesor que 
orienta, asesora, dirige y coevalúa y que el alumno aprende con 
base en el desarrollo de procesos mentales, afectivos, volitivos 
y psicomotores. El aprendizaje por parte del alumno se 
manifiesta en el desarrollo personal a través de los procesos 
mentales, volitivos, sicomotores a través del cual aprende 
concepto. Es promovido en base a la coevaluación diagnostica 
y formativa. 
Es decir que metodológicamente se maneja el paradigma de la 
enseñanza valores y procesos, centrado en el aprendizaje del 
alumno, que se proyecta de forma integral. La evaluación es de 
carácter formativo, los anteriores tienen como objetivo final un 
individuo con desarrollo humano integral. 
Desarrollo del Trabajo en el Aula 
Con el fin de que el docente y el alumno se desarrollen 
integralmente en el aula de clases, se vienen desarrollando y 
evaluando los resultados. Debo hacer un esquema de trabajo 
practico y flexible para se pueda permitirse la construcción de 
los procesos y valores, antes descritos y por otra parte que 
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garanticen la adecuada construcción, aplicación y verificación 
del conocimiento que debe basarse en los siguientes criterios: 
En el aula, el alumno debe aprender haciendo, descubriendo, 
produciendo y auto evaluándose, con el fin de que el desarrollo 
sea integral y responda a las leyes y procesos de aprendizaje 
humano. 
La clase en si, desde su planeación hasta el desarrollo se 
fundamenta pedagógicamente especialmente la parte 
evaluativa, en función de las facultades evaluables del ser 
humano. 
Los contenidos y el desarrollo de la clase no sólo debe referirse 
a lo cognoscitivo sino a todas las facultades educables del 
alumno y hacia la realidad, buscando la integración entre 
educando, aula y vida comunitaria. 
Debe constituirse la síntesis por parte de cada alumno según en 
conceptualización, comprensión y análisis del tema es .decir 
debe existir un cambio entre el concepto percibido y la síntesis, 
de lo contrario habrá aprendizaje repetitivo. El profesor debe 
enseñar como aprende cada tema. 
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El papel del docente se centra en orientar, asesorar, dirigir, 
supervisar y coevaluar el trabajo de cada alumno, el desarrollo 
adecuado de los procesos de construcción mental, afectiva, 
evolutiva y psicomotriz, este debe ayudar a aprender haciendo 
que sus alumnos en primer lugar aprendan a educarse y 
desarrollen correcta e integralmente los procesos de 
aprendizaje. 
El trabajo en el área de ciencias sociales o sea cual sea la 
asignatura desde la que se trabaje debe procurar el avance 
conceptual y de formación emprendido desde los intereses 
particulares a los sociales por ello aplico un complemento 
humanístico a esta propuesta, como se tomaría en cualquier 
otra área. 
La aplicabilidad de las actividades y metodología en clases ó 
para la planeación de la misma debe poner en concordancia 
curricular, por tanto en actividad debe estar metódicamente 
ligada a los objetivos cognitivos, volitivos de cada tema, es 
decir, del tema correspondiente a la actividad mencionada y 
esta a su vez debe ubicarse en algún lugar estratégico en la 
clase, por lo que propongo la selección de actividad según fines 
de motivación, desarrollo y/o conclusión Aclaro que una clase 
ó jornada de trabajo puede constar de uno o más actividades 
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según los intereses de cada docente, recordemos que cada uno 
de ellas requiere de una serie de material didáctico o recursos 
adecuados para cumplir unos fines específicos. 
Toda actividad pedagógica programada debe tener fines, 
objetivos concretos ligados necesariamente a las pautas del 
modelo pedagógico y enfoque curricular previamente 
establecido. 
Esta propuesta tiene un matrimonio metódico con un modelo 
pedagógico como es el constructivismo del cual se toman los 
siguientes bases: 
Brinda espacio necesario para que el estudiante y el docente 
recontextualicen con libertad los contenidos. 
Permite espacio de reflexión y análisis, de los conceptos 
constituidos desde el preconcepto de cada participante. 
Asocia conocimiento y práctica para la creación de conceptos 
innovadores acorde a las visiones de cada individuo, es decir 
estimula la auto construcción. 
Muestra Flexibilidad en el manejo de currículos, es decir trabaja 
con currículos abiertos, recordemos que según el 
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constructivismo no podemos referirnos a la realidad en si 
misma, sino que nuestro trabajo debe estar basado en la 
interacción que se ha realizado en ella, este acto es el que 
permite crear estructuras mentales que van integrando los 
esquemas sencillos o complejos gracias a la actividad 
cognoscitiva que el sujeto va realizando. Por tanto el 
conocimiento se construye a partir de las acciones ejercidas 
tanto internas como externa en el individuo en pro de la 
reflexión y la abstracción de los objetos efectuada mediante la 
palabra, la imagen o en interacciones de elementos, otro 
principio tomado en esta propuesta es la construcción de un 
nuevo conocimiento se articula o sino previamente establecido 
en dos sentido: El conocimiento es condicionado por el saber ya 
existente que es de igual forma reestructurado (procesos de 
asimilación). Por tanto el mayor cognitivo crea una 
yuxtaposición que complejifica y simplifica por lo que usted van 
revalorando cada concepto (acción —reflexión). 
El proyecto tiene como esencia la objetividad en el aprendizaje 
y la enseñanza de las ciencias sociales y en particular la 
geografía. 
EXPECTATIVAS CURRICULARES Y METODOLOGIA 
La enseñanza particular de la geografía como ciencia merece 
tener en cuenta unas pautas a tener en cuenta en la planeación 
curricular, esta necesidad teniendo en cuenta que las destrezas 
y habilidades, propias para su aprendizaje significativo en caso 
particular aprender geografía toma los diversos espacios y las 
interacciones existentes entre ello, establecen una composición 
cualitativa que permite establecer relaciones de situación, de 
proximidad, oposición complementariedad, dimensionalidad, 
profundidad, orden, discontinuidad, homogeneidad, 
heterogeneidad, localización, distribución. Estas dos últimas 
son criterios fundamentales en geografía no sólo en 
constitución del concepto espacial, sino para la definición de 
los mismas categorías espaciales, ya que la clasificación de los 
lugares, va en función de los tipos de relaciones encontrada en 
ellos y entre ellos, es decir el estudio de la localización 
mediante el análisis del lugar y de la posición lleva al 
reconocimiento de los sistemas que organizan el espacio. 
Para Brinet & Dollfus, la geografía no se aplica con la sola 
descripción de los elementos geográficos en un orden 
convenido o nuevo sin otra razón que la practica corriente. Se 
trata de que se analice, la producción y funcionamiento de los 
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espacios geográficos. Para lo anterior es necesario reflexionar 
sobre las acciones y relaciones de orden general, de las 
implicaciones espaciales posibles Por ejemplo, estudiar la 
relación sociedad -naturaleza- sociedad que bien podrán 
analizarse como necesidad-entorno-satisfactores-necesidad, 
generan vínculos físicos: que expresan especialmente 
accesibilidad, discontinuidad, depresión, concentración, 
concurrencia, ruptura en el espacio objeto de interés para un 
grupo humano determinado. 
Este tipo de habilidades cognoscitiva para el desarrollo 
temático apreciable sobre espacio geográfico solo es posible si 
a mi consideración se desarrollan las siguientes 
consideraciones de planeación curricular. 
James Rest12, estima que para dos aclaraciones conceptuales 
se deben desarrollar en contenidos geográficos en primera 
instancia a través de dilemas comprensivos con el objeto de: 
Desarrollar las habilidades verbales y de comunicación 
interpersonal de los estudiantes. 
12 
 REST. James. Enseñanza de las Ciencias Sociales. Pelvus. España 
1999. 
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Mejorar la imagen sí mismo 
X Facilitar el desarrollo de la interpretación los contextos 
geográficos y la interdisciplinariedad con el objetivo de otras 
ciencias. 
Para la adecuada estimulación de este tipo de aprendizaje se 
debe desarrollar las siguientes habilidades: 
3C De Percepción: Es la capacidad de interpretar de forma 
adecuada lo observado en el espacio geográfico. 
X De Aclaración Semántica: Los técnicos geográficos deben ser 
aclarados oportunamente para la adecuada percepción y 
asimilación de los contenidos. 
X De Ampliación Temática: Es necesario establecer los 
vínculos que los textos y contenidos geográficos poseen con 
el desarrollo temático de otras ciencias. 
X De Aplicabilidad: Es la capacidad de poner en práctica los 
contenidos y controlar la veracidad de los mismos, pero 
también su uso en las actividades cotidianas. 
Estas capacidades deben justificarse de forma metodológica a 
partir del currículo el cual debe mirarse desde: 
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X Desarrollo de los fundamentos teóricos: Se necesitan metas 
curriculares, a partir del desarrollo de los fundamentos 
teóricos procurando su implementación personal de las 
teorías que se requieren para aumentar la claridad en el 
proceso de la elaboración del currículo. 
X Relación de la temática con el contexto en que se 
desenvuelve el estudiante: recordemos que la integración del 
concepto es más significativo si lo observa, lo vive en su 
espacio. 
3e Exposición de los estudiantes a estructuras de 
razonamientos más avanzados: la estructura de razonamiento 
que el currículo provee debe ser ligeramente superior al nivel 
de los estudiantes. Esto probablemente genere en 
desequilibrio cognoscitivo, pero a su vez inicia el desarrollo 
de una nueva estructura de razonamiento; esta estructura se 
genera por medio de la lectura, el dialogo, los debates deben 
ser estructurados de tal forma que cumplan con la función de 
avanzar los estudiantes cognoscitivamente. 
X Estimular a estudiantes y colegas a la construcción del 
currículo: Esta fase es la de establecer las responsabilidades 
de investigación, y trabajo en equipo. 
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ag Revisión de materiales fuera de los libros textos: Esta 
alternativa didáctica fomenta el interés y el espíritu 
investigativo, la reflexión y la crítica, aspectos disponibles 
para un acto pedagógico significativo. 
La finalidad del currículo debe promover la búsqueda y 
programación de experiencias en que los estudiantes realicen 
conclusiones y compromisos para con la asignatura dentro o 
fuera del salón de clase. 
En este momento se evacua gran parte de los objetivos del acto 
pedagógico y ciertos elementos didácticos a establecer en la 
propuesta. Como lo son: 
Talleres de suma importancia inducen al estudiante a emitir su 
opinión y de esta forma intercambian conocimientos con los 
demás, si se les expresa que deben opinar sobre la realidad 
nacional, en lo político, económico, social, cultural, religioso 
etc. 
Las clases vivénciales o salidas de campos: donde el estudiante 
puede observar, palpar y producir en forma directa su propio 
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conocimiento (visitar: río, mar, montaña, volcán, arrecife, pico, 
nevado, etc.) 
El trabajo Grupal. De suma importancia pues fomenta la 
convivencia pacífica, logrando que todos trabajen por un mismo 
objetivo, por un bien común estimulan la concentración y el 
consenso muy necesarios e indispensables en nuestra realidad 
nacional. (mesa redonda Philis 66 foros, debates concursos, 
etc.) Fomenta la autonomía y las criticas constructivas cuando 
se plantean los puntos de vista. 
El diálogo. Para poder transmitir el pensamiento, los 
sentimientos y nuestros conocimientos, pero para que sea 
efectivo, debe darse en forma ordenada y activa. 
Realización de actividades inconclusas. Para que el estudiante 
las concluya, a partir de una pautas u orientaciones ejemplo: 
crucigrama, croquis, sopas de letras, concursos. 
Ayudas didácticas. Mapas, globos terráqueos, plastilinas, 
dibujos, vídeos, proyector de acetatos, computadora, etc,. 
producen un efecto positivo y se motivan a dar mejor el 
desarrollo de las clases 
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Narraciones. De historias creadas por los estudiantes, deben 
asociar varios temas, así despliegan su imaginación y 
creatividad. 
Dramatizaciones representativas. Partiendo de los contenidos 
ya establecidos los educandos dramatizarán los temas dados 
para así lograr un mejor desarrollo de las clases ya que deben 
construir e ingeniar las representaciones de los temas 
previstos, pueden representar a los planetas, ríos, continentes, 
a una historia y un sin número de actividades. 
Exposiciones. Consiste en explicar un tema ante un grupo de 
personas Se debe preparar con anterioridad y conocer bien el 
tema de modo que se sienta seguridad a la hora de realizarla. 
Debates. Es una técnica de comunicación oral en la que dos 
grupos discuten un tema, generalmente se trata de que cada 
grupo exprese las razones a favor de su opinión y exponga las 
razones que tiene en contra de la opinión de otro grupo. 
Ensayos. Son escritos de alguna extensión en donde se 
exponen las ideas desde un punto de vista personal, con alguna 






conocer su redacción, su forma de pensar y profundidad en el 
tema. 
DINAMICAS DE GRUPOS 
Las diversas dinámicas para grupos poseen características 
variables que las hacen aptas para determinados grupos en 
distintas circunstancias. La elección de la técnica adecuada en 
cada caso corresponde generalmente al conductor del grupo. 
Para seleccionar la Dinámica más conveniente en cada caso 
hay que considerar los siguientes factores: 
Objetivos que se pretenden lograr: 
El primer aspecto que se debe considerar para seleccionar una 
Dinámica es el objetivo que se pretende lograr. 
En toda dinámica bien diseñada, de debe describir claramente 
los objetivos que se pueden lograr con su aplicación en un 
grupo. Este objetivo se basa en estudios sobre la dinámica de 
grupo y repetidas aplicaciones del ejercicio. 
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Las dinámicas varían en su estructura de acuerdo a los 
objetivos que persiguen cada una de ellas. Hay dinámicas 
diseñadas para promover el intercambio de ideas y opiniones; 
las hay para desarrollar habilidades de toma de decisiones; 
otras favorecen el aprendizaje de conocimientos específicos; 
otras facilitan la comprensión vivencial de situaciones otras 
tratan de desarrollar la creatividad; etc. Así, la elección ha de 
hacerse considerando los objetivos que se pretenden lograr con 
un determinado grupo. Para lo cual , lo indispensable que el 
conductor tenga previamente definido los objetivos antes de 
tratar de seleccionar una Dinámica. 
Existe la posibilidad de una Dinámica, por su estructura, puede 
ser utilizada para lograr un objetivo diferente al que tiene 
fijado, pero esto sólo es recomendable si se actúa con 
prudencia y se cuenta con experiencia previa en su aplicación. 
Características de los integrantes del grupo 
Los grupos varían, de acuerdo con las características de sus 
miembros: edades, niveles de institución, intereses, 
expectativas, predisposiciones, experiencias etc. Los grupos 
serán distintos en el nivel primario, secundario y superior; En 
los diferentes niveles organizacionales de una empresa; los 
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medios religiosos o gremiales. Así por ejemplo existen algunas 
"poco movidas" para jóvenes. 
Madurez y experiencia de grupo 
Las dinámicas en su grado de complejidad y en su propia 
naturaleza. Algunas son fácilmente aceptadas por el grupo y 
otras provocan cierta resistencia por su novedad, por ser ajenas 
a sus hábitos y costumbres, por promover actitudes poco 
desarrolladas, etc. Para grupos no experimentados en la 
actividad Grupal, para grupos constituidos por personas muy 
estructuradas, para grupos tradicionalistas y para grupos cuyos 
miembros tengan un bajo nivel cultural y de habilidades, 
conviene seleccionar aquellas dinámicas más sencillas y menos 
"revolucionarias" Por el contrario, en los grupos muy maduros y 
experimentados se tiene un mayor éxito con dinámicas 
"revolucionarias" o muy novedosas. Las dinámicas también 
varían en el impacto emocional que pueden producir en las 
personas. Existen dinámicas que desafían internacionalmente 
las emociones, que provocan que salgan a la superficie 
sentimientos intensos y otras enfocadas al terreno desconocido 
para el individuo. Este tipo de dinámicas pueden ser manejadas 
solamente con grupos muy maduros. 
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Tamaño del grupo 
Por la naturaleza y complejidad de cada dinámica, se requiere 
un número determinado de participantes para poder ser 
desarrollada con éxito. 
La propia dinámica debe marcar el número de participantes que 
requiere para ser aplicada y en su caso en número de 
subgrupos en que se requiere dividir a los participantes. 
Existen dinámicas cuyo desarrollo exige un número de 
participantes debido a que cuenta con roles establecidos y otras 
que pueden ser adaptadas para cualquier grupo. 
La limitante más importante para seleccionar una dinámica en 
contar con un grupo menor a 10 personas, ya que la mayoría 
requiere un mayor número de participantes. Por otro lado, si se 
cuenta con un grupo mayor de participantes al indicado en la 
dinámica, no existe ningún problema ya que únicamente se 
requerirá de conductores de apoyo. 
Es importante considerar que el comportamiento de los grupos 
depende en gran medida de su tamaño. En los grupos 
pequeños (hasta 5 Personas) se da una mayor cohesión e 
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interacción, existe más seguridad y confianza, las relaciones 
son más estrechas y amistosas, se llega más fácilmente al 
consenso, y los miembros disponen de más oportunidad y 
tiempo para intervenir. Por lo anterior, en estos grupos se 
pueden utilizar casi todas las dinámicas para grupos aún 
aquellas que son poco estructuradas y muy permisivas. 
En los grupos grandes, en la medida que su amplitud, se dan 
las características opuestas a las citadas menor cohesión e 
integración, etc. Por ello la conducción de un grupo grande 
exige mayor capacidad y experiencia por parte del conductor. 
Este deberá comenzar por elegir aquella dinámicas más 
adecuadas para este tipo de grupos, buscando aquellas muy 
estructuradas y poco permisivas o por estar basadas en la 
subdivisión en pequeños grupos. En esta última opción, en la 
medida de lo posibles, es conveniente contar con facilitadores 
de apoyo. 
Ambiente físico 
Cuando se elige una dinámica deben tenerse en cuenta las 
posibilidades reales del local. Ciertas dinámicas requieren un 
local amplio que permita la actuación de un grupo numeroso, o 
la labor simultanea de varios pequeños grupos. 
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El contar con las instalaciones que se adapten a las 
necesidades de la dinámica es un factor determinante para el 
éxito de la misma. 
Tiempo 
Unas dinámicas llevan más tiempo que otras, y el tamaño del 
grupo incide también sobre las necesidades del tiempo. Este 
factor deberá tenerse en cuenta, ya que no es recomendable 
"dejar a medias" una dinámica. 
Materiales 
Algunas dinámicas requieren el uso de algunos elementos 
auxiliares Rotafolio, pizarrón, grabadoras, escenarios, etc. La 
disponibilidad de estos elementos afectará también la selección 
de la dinámica más adecuada para un determinado grupo. 
Características del entorno externo 
Existen ciertas circunstancias externas al grupo en sí, que de 
alguna manera influyen sobre el éxito o el fracaso de una 
dinámica. Se trata del ambiente o clima psicológico de la 
institución o medio donde ha de desarrollarse la tarea del 
grupo. Aplicar en un grupo una dinámica que presente 
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innovaciones, actividades que rompan con hábitos y costumbres 
establecidas, o con la rutina, tenderá al fracaso. Por esta 
razón, es conveniente elegir aquellas dinámicas que por más se 
asemejen al tipo de entorno en el que vive y se desarrolla el 
grupo. 
Capacidad del conductor 
El uso de las dinámicas para grupos requiere el estudio 
analítico de las mismas y el entrenamiento y experiencia en su 
aplicación. 
Es muy importante dominar el desarrollo de la Dinámica y 
actuar con prudencia en los comienzos de su aplicación 
siguiendo las normas establecidas en su procedimiento. Luego 
la propia experiencia irá indicando los eventuales cambios que 
convenga hacer para adaptarla a determinadas situaciones. 
Existen Dinámicas muy complejas en su estructura que 
requieren de una explicación teórica previa, dividir al grupo en 
subgrupos, manejar varias fases o formatos y un alto control 
del tiempo. Lo anterior requiere de que el conductor domine el 
manejo de la Dinámica para que pueda tener éxito. Se sugiere 
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que conductores no experimentados inicien con Dinámicas 
sencillas. 
Por otro lado, se requiere un buen conocimiento del grupo de 
sus miembros, sus interés, necesidades, valores y objetivos. De 
la medida en que el conductor del grupo se encuentre 
capacitado en todos estos aspectos, dependerá también la 
elección de la Dinámicas sencillas. Así mismo, es conveniente 
elegir aquellas Dinámicas más afines con las características de 
personalidad del conductor de forma tal que se facilite su 
manejo. 
Otro aspecto muy importante de considerar, al seleccionar una 
Dinámica, es el impacto emocional que puede producir y que 
tanto el conductor tiene la capacidad profesional para 
manejarlo Recomendamos que los conductores inexpertos o no 
capacitados en comportamiento humano utilicen Dinámicas con 
un bajo impacto emocional. 
Los criterios más importantes para determinar si una Dinámica 
es adecuada, son los siguientes: 
5t Que cumpla con el objeto de aprendizaje 
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áC Que sea fácil generalizarlo a otras situaciones fuera de la 
sala de capacitación. 
át Que sea congruente con la cultura y madurez del grupo 
át Que sea posible realizarlo (tiempo, espacio, materiales) 
át Y por último, que al facilitador no le dé pena o miedo 
utilizarlo. 
Ahora mostrarse después su propósito un análisis de las 
diversas teorías que alimentan este proyecto como es el modelo 
pedagógico. 
Comenzaré por mostrar los postulados aquí justificado del 
constructivismo. 
El constructivismo significa aprendizaje cotidiano, sin darnos 
cuenta representa una importante perspectiva para el 
aprendizaje y estímulo a la inteligencia: Este autor Atunes 
considera que por lo tanto no es un método de enseñanza, ni 
tampoco una técnica pedagógica sino un paradigma abierto 
para ayudar al sujeto a construir experiencias que puedan 
ayudarle a resolver problemas; anulan entonces la idea del 
innatismo, que afirma que se aprende cuando se acumulan 
informaciones más o menos como si el cerebro fuese un balde 
vacío a llenar con las explicaciones del profesor. El 
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constructivismo, considera al sujeto como centro de producción 
del aprendizaje que él lo construye por múltiples interacciones. 
Considerando los elementos estructurales del constructivismo 
se percibe el valor imprescindible del uso de juegos como 
recurso pedagógico, de la interactividad pues el hecho de 
contar contribuye a la comprensión del nuevo contenido que se 
pretende desarrollar. 
Significativos Síncresis , análisis, (abstracciones que ordenan 
el caos) 
Para el constructivismo el mundo y la realidad están en la 
mente de la persona que los interpreta según sus 
informaciones ideológicas y creencias Y en realidad para 
construir nuevas imágenes. 
El proceso de interacción entre los alumnos y el objeto hacen 
que el papel del profesor sea el trabajar esas informaciones y 
esa realidad para construir nuevas imágenes. Estas 
presentaciones se construyen por una lógica interna que 
aunque incoherente para los demás, tiene sentido para el 
sujeto. 
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El error se asume como inherente al paso de la síncresis a la 
síntesis por medio del análisis. 
El docente tiene la facultad de enlazar los significados socio-
culturales reflejado en la vida cotidiana de las disciplinas y 
actividades mentales constructivas presentes en la historia 
personal de los alumnos para lo cual el docente debe 
estimarlos, animarlos a desarrollar las múltiples habilidades 
operativas, como son: conocer, comprender analizar deducir 
criticar, resumir, clasificar comparar y muchas otros. 
Lo anterior nos induce a determinar que el proceso de 
enseñanza y aprender lo realizan las personas en contexto 
determinados. Se accede a un mayor número de destrezas o 
conocimientos mediante la realización de actividades, la 
movilización de expectativas de logros y la interacción con los 
materiales de instrucción. 
Este planteamiento conlleva a plantearnos ¿cómo se aprende 
¿como se adquiere el conocimiento? ¿Cómo se acerca al niño al 
proceso de construcción del conocimiento? ¿Como justifica su 
desarrollo, valorativo afectivo, lo cognoscitivo y psicomotor en 
el aula. 
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Los principales exponentes son Ricardo Lucio, Félix Bustos, 
José Fernando Ocampo, Angela Bermúdez, Rafael Portan Y 
Roynalo Gattepo Estos autores parten desde la teoría de 
Piaget de que el conocer, el aprender no se define como una 
fase del desarrollo mental sino como una estructura mental, que 
se integra a otros por la actividad cognoscitivas del sujeto por 
tanto obedece a una serie de estímulos. 
El hombre parte de la idea de construcción para explicar e 
interpretar la forma en como adquiere conocimiento. 
El profesor induce al estudiante a descubrir que el error no es 
una falta grave, o no lo considera como una limitación o 
incapacidad, sino como un momento más en el proceso de 
aprendizaje. 
La práctica constructiva es un estímulo para el desarrollo de las 
inteligencias múltiples, por tanto requiere que la escuela 
transforme los conceptos, el desarrollo de las habilidades y la 
valoración de las tareas relevantes que puedan favorecer la 
interacción del alumno en la sociedad donde vive y donde 
necesita aprender a convivir. 
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Concebir que la inteligencia es estimulable en cuanto se utilicen 
esquemas de aprendizaje eficaces y las limitaciones sean 
valoradas adecuadamente en la educación las reglas a tomar 
serian: 
Crear imágenes mentales que asocian las ideas que hay que 
aprender basado en los conocimientos anteriores el cual deberá 
ser ampliado, negado o superado. 
Hacer asociaciones de las ideas claves del contenido. 
Pero existen opositores de este modelo pedagógico como lo es 
Ricardo Lucio", quien considera al constructivismo como un 
acto pedagógico basado en el empirismo, la espontaneidad del 
conocimiento, que el constructivismo a nivel metodológico 
antepone el método antes que el conocimiento científico y lo 
que logra es el formalismo y desprecio por el conocimiento. 
Las anteriores afirmaciones se descartan cuando Habermas" 
afirma que el constructivismo estimula el interés por el 
aprendizaje y lo vuelve el centro del proceso de formación, 
13 
 LUCIO. Ricardo. Aspectos Negativos del Constructivismo. Ediciones 
Santafé de Bogota 2000. 
" HABERMAS. Acción Comunicación para la Investigación de las 
Ciencias Sociales. Paidos 1997. 
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pues bien, según Angela Bermúdez15; afirma que los enfoques 
cognitivos, evolutivos, comparten una serie de principios 
básicos sobre la naturaleza, origen y procesos de desarrollo del 
conocimiento de los cuales se obtienen las siguientes 
consecuencias pedagógicas. 
X El conocimiento es el resultado de un proceso constructivo 
propio del sujeto 
X La actividad constructiva es de carácter interpersonal, en la 
que interviene el maestro, compañeros, comunidad local y 
una cultura social. 
ag El sujeto posee ideas previas y explicaciones previas a partir 
de las cuales inician los nuevos conocimiento. 
X Este conocimiento, infiere mucha actividad por parte del 
alumno. 
X La enseñanza-aprendizaje, así orientados apuntan a concebir 
la autonomía en la educación y el desarrollo. 
El enfoque aquí determinado es el crítico-social ya que sus 
fines metodológicos y curriculares permiten la libertad y 
flexibilidad para que las partes del aprendizaje constructivo 
cumpla sus fines de proyección fuera del aula de clases y se 
16 BERMÚDEZ. Ángela. Origen del Conocimiento Significativo. B 






lleve a cabo un proceso de formación integral, la educación 
personalizada. 
FINES METODOLOGICOS 
Es frecuente al asistir a eventos a reuniones sean de carácter 
formal o informal, de docentes, intelectuales de diferentes 
disciplinas escuchar como asiduamente se cuestiona no sólo la 
enseñanza, si no también a la poca aceptación o no 
receptibilidad del alumno frente a la enseñanza de las ciencias 
sociales. 
Lo anterior obliga a reflexionar, para ejecutar un proyecto 
educativo que logre superar los dos escollos que aparecen 
planteados en el párrafo precedente. 
Quienes hemos podido tener la experiencia de trabajar en una 
escuela de básica y prepararnos en una facultad de educación 
observamos cuan importante es la didáctica para emprender 
procesos de formación, que la labor del docente no sólo se 
limita a dar planteamientos teóricos y adiéstrales para una serie 
de circunstancias. En este documento se encontraron: 
Razones por los cuales es necesario realizar un proyecto. 
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objetivamente del éxito alcanzado. Como afirma Piaget y los 
hermanos Zubiría, la formación de la afectividad (tema esencial 
de este proyecto), influye en el proceso de dirección, 
autocontrol de la propia afectividad y la formación de una 
actitud positiva hacia el aprendizaje y demás obligaciones que 
impone la educación, especialmente si se maneja a partir de los 
valores. Esta temática es, para María Clara Cabello, necesaria 
encaminarla hacía la autoformación , el análisis cognoscitivo no 
sólo sobre conceptos sino también de situaciones 
ambientalistas o mejor expresado de su medio. 
Con respecto a las áreas de formación según A. Magedzo16 
todo alumno debe estudiar y aprender para formarse de forma 
integralmente y como requisito para promoverse es 
indispensable tener en cuenta que cada ser tiene su base en 
valores que el estudiante adquiere para su desempeño, 
rendimiento y comportamiento en su vida diaria por ejemplo las 
matemáticas deben tomar en la verdad la armonía, la pulcritud, 
la puntualidad, la coherencia entre el pensamiento y la acción; 
las ciencias sociales en su sociabilidad, la solidaridad, el 
respeto, la honradez. Las ciencias naturales en la investigación, 
la lógica el pensamiento; el español en el dialogo, el saber 
escuchar, son valores indispensables para la vida diaria de las 
18 
 MAGEDZO y A. El Aprendizaje Social. Seubus S. A. Chile 1997. 
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personas 
En esta sección observaremos que los valores no son 
observables de forma directa sin embargo se manifiestan 
indirectamente en los intereses de los alumnos, la posición 
frente a determinada área del aprendizaje, las aspiraciones 
personales, sus preferencias y el grado de motivación 
determinado por sus preferencias. Teniendo en cuenta las 
anteriores premisas sobre el aprendizaje no podríamos dejar 
de notar que este es el mejor canal para llegar a analizar las 
dificultades del aprendizaje, especialmente me refiero a las 
disposiciones psíquicas o motores de aprendizaje, localización 
e integración. No debemos olvidar que ellos requieren de 
actividades especiales a nivel didáctico. La integración es una 
meta necesaria de alcanzar a través de actividades diseñadas 
en valores. 
El análisis aplicado a las manifestaciones afectivas del alumno, 
frente a las áreas de aprendizaje le facilita hallar razones y 
valores que lo motivan racionalmente para construir una actitud 
positiva hacia la formación integral. Esto significa que una 
verdadera actitud solamente puede darse si se respetaran o 
desarrollaran correctamente los procesos intelectuales Y 
afectivos del conocimiento humano, por parte de los educadores 
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y los educandos que implica un compromiso de mejoramiento, 
ya sea de comportamiento, de desempeño o de rendimiento de 
la vida diaria17. 
17 DISPORT, Karl Didáctica Educativa ,—Madrid, 1995. 
EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 
Se evalúan a través de acciones de tipo 
Interpretativa Argumentativa Propositiva 
  
Son acciones orientadas a: 
Dar razón 
  
    
    
    
Dar sentido Son acciones de 
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Un texto una 
proposiciá, una 
gráica, un mapa, 
un esquema, 
argumento en pro 
o en contra de 
una teoría de 
una propuesta 

















local y global 







Estas acciones se validan en el contexto de las disciplinas 
VII. EVALUACION DEL PROYECTO 
En este capitulo se recogen los resultado que a nivel colectivo, 
individual, personal o profesional obtuve en la aplicación de 
ésta propuesta. 
Menciono los aspectos más importante que se estipularon como 
debilidades, fortalezas, y estrategias a implementar para el 
crecimiento de este proyecto personal y profesional. 
Entre las dificultades menciono la falta de recursos materiales y 
logísticos para el desarrollo de las actividades curriculares en 
el aula o fuera de ella. 
Durante el tiempo de práctica realizadas en el Colegio 
Cooperativo Rodrigo de Bastidas con el fin de construir y 
desarrollar mi proyecto pedagógico alcancé anotar de cerca las 
dificultades más apremiante que sufren los educandos cuando 
salen de la básica primaria para seguirse preparando en la 
secundaria, en ese momento a través de la experiencia que viví, 
encontré una falta inmensa de interés por aprender. Otro 
inconveniente es la falta de preparación por parte de los 
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docente para romper esquemas metodológicos en la enseñanza 
y despertar en los educando el interés por la autoformación, la 
investigación, la creación de nuevos conocimientos validos para 
ellos, para la comunidad educativa. 
Pero dentro de las debilidades propias del proyecto está el no 
poseer un esquema que coadyudara a los padres de familia a 
mejorar los hábitos educativos de sus hijos. Este aspecto se 
pretende complementar en el avance de la propuesta como 
proyecto ya de carácter institucional. 
El proyecto contó con una amplia aceptación por parte de la 
comunidad educativa, en particular en los docentes con áreas 
afines que se interesaron no sólo por la metodología, sino por 
la interdisciplinariedad con esta asignatura, por tanto el 
proyecto abrió espacios para emprender actividades donde 
confluía las áreas y temáticas que poseyeran acercamiento 
metodológico. 
Por parte de los estudiantes existió un aprecio particular por el 
área ya que le permitía explorar otras actividades distintas a las 
magistrales con las que se sentían a gusto para crear y 
aprender. Con la metodología y las actividades particularmente 
las extracurriculares se exploraban sus capacidades artísticas, 
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investigativas, criticas, comunicativas, las cuales creaban un 
ambiente distinto, pero cómodo para aprender. 
Un aspecto que siempre se mantuvo presente en las actividades 
fue el aspecto volitivo, por ello se trabajó en búsqueda de las 
relaciones interpersonales, y bajo los valores de la solidaridad, 
el trabajo en equipo, lograron limarse ciertos comportamientos 
que entorpecían el acto pedagógico. 
En la utilización de los recursos que anteriormente se describe 
como una dificultad pronto se convierte en la puerta hacia la 
creatividad, y a mayor disponibilidad del recursos humano, el 
trabajar con pocos materiales crea un ambiente de 
cooperativismo, donde se aportan ideas, se construyen 
proyectos que inclusive dan un giro a las temáticas curriculares, 
aspecto que también considero como fortaleza de este proyecto. 
A Nivel cognoscitivo se logra que los estudiantes reconozcan 
sus propias debilidades y fortalezas, a consecuencia emprenden 
iniciativa por el avance o superación personal para destacarse 
en el área. Asumiendo la responsabilidad de crear su 
conocimiento de manera que sea aprobado, aceptado 
comprendidos y valorados por los otros. 
VIII. REFLEXIONES FINALES PERSONALES 
Con las nuevas visiones de la escuela, los docentes estamos 
llamados a emprender procesos de construcción de mentes 
criticas, reflexivas, capaces de transformar el medio en el cual 
se vive, capaces de concebir un futuro amplio y productivo para 
sí y para la comunidad. 
Estas expectativas son los fines de la escuela como agente 
formador de la sociedad, que siempre está en continuo cambio. 
Mi proyecto crea en la Escuela Rodrigo de Bastidas una nueva 
visión de la didáctica para la enseñanza y el aprendizaje del 
área de geografía, la cual es vista como una asignatura que ha 
perdido peso en el currículo. La escuela asume en este 
momento las ciencias sociales como herramienta o eje central 
de la comunicación sociedad y escuela, está es un área que 
provee al individuo de los elementos necesario para interpretar 
a la sociedad en la que interactúa. 
Por lo anterior la escuela ahora otorga mayor compromiso y 
responsabilidades con sacar adelante los programas de ciencias 
sociales en particular de la geografía, pero a su vez crea un 
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compromiso con la historia, con la ética, el español para la 
cual pretende diseñar de igual forma un proyecto metodológico. 
En el estudiante como en el profesor se genera un gran 
impacto, en primera instancia en el estudiante crea un papel 
estructural como ser actuante en el aula, capaz de participar, 
crear con libertad, de emprender procesos, tomar iniciativas 
entre otros. 
En mi como maestro crea un compromiso de superación 
cotidiana que impulsa a la investigación incesante, en la 
disposición diaria para mejorar, a la actualización para ofrecer 
así mejores esquemas prácticos a los educando, que en ultima 
instancia reflejará el trabajo en equipo e individual realizado en 
el colegio. 
CONCLUSIONES Y PROYECCIONES 
El ser docente y desempeñarme en este ámbito no es tarea 
fácil, se tiene que tener una formación en valores bastante 
ampliada en especial el de la tolerancia, el respeto y el amor 
hacia lo que haces. Debo proyectarme y mostrarme de tal forma 
que se me acoja, es mi deber estimular y buscar estímulos para 
seguir, no desanimarme y mirar siempre lo positivo de las 
situaciones, aprendí mucho de esta experiencia que estoy 
adquiriendo y que apenas comienzo a desarrollar; he 
encontrado matices de lo agridulce de la vida, he reconocido 
valores y antivalores que debemos corregir todos. 
Sigo aprendiendo a conocer la vida, lo que piensan estos 
jóvenes, sus iniciativas y los incentivo a mirar su futuro, les 
muestro como pueden alcanzar sus sueños, les indico que la 
vida da oportunidades que debemos acoger y que aprovechen el 
tiempo que se les esta brindando en la institución. 
Hay ciertos momentos en que te sientes feliz porque observas 
que el método que utilizaste está brindando resultados y 
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lograron acogerlos tus educando y empiezan a explorar su 
potencial analizándote situaciones, participándote, criticando, 
exponiendo criterios, hipótesis y puntos de vistas, sin embargo 
hay días que los jóvenes están apáticos, parece que la llamita 
que encendiste en ellos se les apago, entonces te corresponde 
encenderla y buscar su fuente energética para que siga 
iluminando esto a veces te desanima, es entonces cuando a mí 
como docente me corresponde seguir buscando estrategias que 
conlleven a crecer en mí labor y sobre todo como persona Es 
por ello que al culminar mi carrera en la Universidad del 
Magdalena y optar mi titulo empezaré en el siguiente semestre 
los estudios de Inglés para posteriormente realizar una 
especialización en Desarrollo Social o Ecología, ya sea en el 
país o en el exterior, para poder brindar lo mejor de mí, es mi 
deber seguir preparándome para ser mejor cada vez. 
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CARTAS DE SOPORTE DE LA INVESTIGACIÓN 
DEL 
Santa Marta, del 2001 
Licenciado (a). 
Rector(a): 
fid iketlli Oizaa 
;etel-Ora »ye or5Q- ftecer 
Distinguido (a) Licenciado (a).. 
6a /014 
//). A través de esta presentamos a usted al Estudiante dia 
- /DI Identificado con el carné N° 9 ?-/ 3 410Z» quien cursa PROYECTO PEDAGOGÍCO en el Programa de Ja e/ g . 8,clielas Çoeias 
De la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mer:ción la realización de una 
serie de actividades contundentes al enriquecimiento do su formación pedagógica, 
según documento que con tal propósito han de presentarle. 
Agradecidos por su amable deferencia, 
Atentamente, 
t .  
- 2 
-7/ 
DIRECTOR DEL SEMINARIO AIELARDO PINEDA RODRIGUEZ 
Coordinador Gral. Proyecto Pedagógico 
Anexo # 5 
Colegio Jorge Eliecer Gaitan 
Aprobado por resolución # 236 de sep 14 1994 
Dirección Calle 24 # 23 --59 tel : 4330478 
La suscrita directora del Colegio Jorge Eliecer Gaitan 
Hace constar 
Que la estudiante Atala Carpio Varón identificada con cédula de ciudadanía N° 
39.049.524 de Santa Marta realizó unas observaciones directas de las clases 
, 
en los grados segundo y quinto con el fin de avanzar en su proyecto 
pedagógico. 
La presente se expide a petición de la parte interesada. 
Dada en Santa Marta a los 10 días del mes de junio del 2001. 




COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN 
APROBADO POR RESOLUCIÓN No. 236 DE SEYLLEMBRE 14 DE 1994 
DIRECCIÓN CALLE 24 No. 23-59 TELÉFONO 4330478 
EL SUSCRITO DIRECTOR DEL COLEGIO JORGE ELIECER GAITÁN 
HACE CONSTAR 
Que la joven ATALA MARGARITA CARPIO BARÓN 
identificada con la cédula No. 39.049.524 de Santa Marta, prestó sus 
servidos como docente de esta institución del 16 de julio al 30 de 
noviembre de 2000 demostrando eficiencia y responsabilidad. 
La presente constancia" se expide a petición de la parte interesada. 
Dada en Santa Marta a los 15 días del mes de septiembre de 2001. 
EDUARDO CASTAÑEDA 
DIRECTOR 
 DEPARTAMENTO DE PE
-DAC-C:14 
Santa Mala. del 2001 
Licenciado (a). 
Rector(a): 
»2ó7-04 <2.0 P-2/60é2- 
e00~7-WO P-oaal 6o 06 245/7045, 
Distinguido (a) Licenciado (a). 
A través de esta presentamos a usted al Estudiante &Pro Identificado con c  el carné N° 17134027- quien cursa PROYECTO PEDAGOGÍCO en el Programa de fié, 
.e4 eienel'OS 9x/des. . 
De la Facultad de Ciencias de la Educación de La Universidad del Magdalena. 
• 
. 
Por lo anterior le solicitarrtns permita al joven en mención la realización de una 
serie de actividades contundentes al enriquecimiento de su formación pedagógica, 
según documento que con tal propósito han de presentarle. 
Agradecidos por su amable deferencia, 
Atentamente. 
   
Mi-LARDO PINEDA RODRÍGUEZ 
Coordinador Gral. Proyecto Pedagógico 







COLEGIO COOPERATIVO RODRIGO DE B.AS7IDAS 
Personería Jurídica isfo. 0327 c& abrd 7 i9Q 1976 
Nít. No. 800-032-148-0 
Avenida Líbertacü3r Diagonar 32 
EL SUSCRITO DIRECTOR DEL 
COLEGIO COOPERATIVO RODRIGO DE BASTIDAS 
HACE CONSTAR: 
Que la estudiante ATALA MARGARITA CARPIO BARON, identificada 
con la Cédula de Ciudadanía No. 39.049.524 de Santa Marta, 
realizó unas observaciones directas de las clases de Ciencias 
Sociales en los Grados Sexto, Séptimo; al igual que en el 
descanso y actividades cívicas y culturales de la 
institución, además realizó una serie de entrevistas y 
encuestas a docentes y estudiantes. 
La presente se expide a petición de la parte interesada. 








LI EÑA AR 
Secretaría 'Clo 7,7 
e CC 5'i t7.7 In A 
J. Tarda 
COLEGIO COOPERATIVO RODRIGO DE BASTIDAS 
Personería Jurídica No. 0327 cíe abrí( 7 cQ 1976 
.?slít. No. 800-032-14 8-o 
Avenida Libertador DiagonaC 32 
EL SUSCRITO DIRECTOR DEL 
COLEGIO COOPERATIVO RODRIGO DE BASTIDAS 
HACE CONSTAR: 
Que la estudiante ATALA MARGARITA CARPIO BARON, identificada 
con la Cédula de Ciudadanía No. 39.049.524 de Santa Marta, 
realizó sus prácticas docentes correspondientes al Seminario 
Validación de la Propuesta en nuestra institución del 3 de 
agosto al 21 de noviembre de 2001. En el Grado Séptimo, con 
el fin de avanzar en su formación docente. 
La presente se expide a petición de la parte interesada. 
Dado en Santa Marta a los veintidós (22) días del mes de 
noviembre de 2001. 
ALE 




• bi Ny- 
.1) In 1 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
Santa Marta, 24 de Abril de 2002 
Licenciado (a): 
ADOLFO CUCUNUBA HERNÁNDEZ 
Rector (a) 
COLEGIO COOPERATIVO RODRIGO DE BASTIDAS (Diurno) 
Distinguido (a) Licenciado (a) 
A través de esta presentamos a usted al estudiante, ATALA M. CARPIO VARON 
identificado con código estudiantil 97134027, quien cursa PROYECTO 
PEDAGÓGICO en el Programa Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la realización de una 
serie de actividades conducentes al enriquecimiento de su formación Pedagógica, 
según proyecto denominado "ESTRATEGIAS METODOLOGICA'S QUE 
POSIBILITEN EL PROCESO DE ENSEÑANZA — APRENDIZAJE DE LA 
GEOGRAFÍA" documento que con tal propósito ha de presentarle. 
Agradecidos por su amable deferencia. 
PEDRO GRANADOS 
Director del Seminario 
c. Cien ia Sociales 
Á ron 
Santa Marta abril — 24/2002 
Doctor 
ADOLFO CUCUNUBA HERNANDEZ 
Rector Colegio Cooperativo Rodrigo de Bastidas 
E.S.D 
Distinguido Señor 
Los estudiantes de los grados 60 y 90, conjuntamente con los profesores de Ciencias 
Sociales y Ciencia Naturales del Colegio Cooperativo Rodrigo de Bastidas, han 
organizado un recorrido de carácter formativo por los principales sitios de nuestra 
querida Santa Marta, en virtud de lo establecido en la ley General de Educación. 
Conocedores de su espíritu colaborador, le estamos solicitando el permiso para llevar 
a cabo una salida de campo al aeropuerto Simón Bolívar en la dependencia que 
corresponde a metereologia y sector de las playas, para que los estudiantes puedan 
reforzar en forma practica todo lo visto en clase. 
La comunidad edu tiva, especialmente los niños se lo agradecerán. 
(2C44-7; 71412 145 
 
Luis A. 1mánd z Arrieta 
Lic. Ciencias Naturales 
Félix Herrera Najera 
Coordinador del Proyecto 
a a C pio V ron 
Lic. C ncia Sociales 
e Félix errera- Najérp 
Santa Marta abril — 24/2002 
Doctor 
GARY CASTILLO 
Director de Meteorología 
E.S.D 
Distinguido Señor 
Los estudiantes de los grados 6° y 9°, conjuntamente con los profesores de Ciencias 
Sociales y Ciencia Naturales del Colegio Cooperativo Rodrigo de Bastidas, han 
organizado un recorrido de carácter formativo por los principales sitios de nuestra 
querida Santa Marta, en virtud de lo establecido en la ley General de Educación. 
Conocedores de su sentimiento cívico y colaborador, especialmente tratándose de 
niños, quiero vincularlo a este proyecto, permitiéndonos visitar las instalaciones del 
aeropuerto en la dependencia que corresponde a metereologia y sector de las playas, 
para que los estudiantes puedan reforzar en forma practica todo lo que usted pueda 
ofrecernos relacionado con el tema. 
La comunidad educativa, especialmente los niños se lo agradecerán. 
Cordialmente 
Comd nador del Proyecto. 
Láts A. Herínández rneta 
1,3774,4„; 
 
Lic. Ciencias Naturales 
COLEGIO COOPERATIVO RODRIGO DE 'BASURAS 
Personería jurídica No. 0327 é abriC 7 é 1976 
Nít. No. 800-032-148-o 
Avenida. Líbertaér Diagonal- 32 
EL SUSCRITO DIRECTOR DEL 
COLEGIO COOPERATIVO RODRIGO DE BASTIDAS 
HACE CONSTAR: 
Que la estudiante ATALA MARGARITA CARPIO BARON, identificada 
con la Cédula de Ciudadanía No. 39.049.524 de Santa Marta, 
está realizando sus prácticas docentes correspondiente al 
Seminario de Socialización, en nuestra institución desde el 
19 de febrero de 2002 en los Grados Sexto y Noveno. 
La presente se expide a petición de la parte interesada. 
Dado en Santa Marta a los doce (12) días del mes de junio de 
2002. 
efe e „rtvo 
J SÉ UIS LtAfEÑA. 
-01 Rector 
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FOTOGRAFÍAS QUE EVIDENCIAN ALGUNAS ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS DURANTE LA PRÁCTICA DOCENTE 
Observación del video Origen del universo 
Los estudiantes de 6° Grado . 
Atentos a las imágenes y explicaciones del video. 
JI es, é 
'5,11  </O-re Cfr- 
o Mil 
Evaluación 
"El Universo y 
Sistema Solar" 
Los niños de 6° eligen el tema que van a sustentar. 
Elección del personero 2002 
Desarrollo de las elecciones 
Jurados de la mesa 01 
Padres de Familia y Docentes 
Realización de los escrutinios 
Acto Cívico "Día del Idioma" 
Realizan una dramatización de una canción 
"Referente al Idioma" 
Acto Cívico "Día del Idioma" 
Docentes de la Institución 
Representación obra literaria 
El túnel de Ernesto Sabato. 
Atentos a las explicaciones del gula. 
3 
Salida de campo 
Visita al Aeropuerto Simón Bolívar 
Recorriendo sus instalaciones 
Explicación sobre la Contaminación del Mar. 
Explicación sobre la Contaminación Auditiva. 
Nos muestran los instrumentos con los que se mide el 
clima (barómetro, termómetro, veleta, psicómetro, etc) 
Integración y convivencia. 
Disfrutamos conversando y conociéndonos 
Grupo de 6° y de 7° 
Grupo de 9°, conversando comparten e intercambian 
ideas. 
Evaluación de la experiencia vivida. 
ANEXO D 
ESTRATEGIAS DESARROLLADAS DURANTE LA PRACTICA 
DOCENTE 
142 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA LIC. CIENCIAS SOCIALES 
ENTREVISTA A DOCENTES 
EXPERIENCIA LABORAL: 
 32 4h-05  COLEGIO:  Cer-dt'41/0 Rotainirs. c ae..9141t.5 
SEXO:  Al45couÑo JORNADA:  774/0£ Y Noe7ZJsE414  
ESCALAFÓN No.: Ocr4 VO FECHA: 1E - VI- 2001 
¿Qué es currículo? 
kz esinerhent básfeey de cvs9nalran d  
frproruf es71kt / 71- 72•V D4tri;4- vAt/ iaStr".2/:4 - E rc) 
¿Cuál es la importancia del currículo? 
69 t'irpritnnie Aor vanc55 aspechS:  
ate "cacle. 41eranle-5 e1y4tcah49/24n15 es'Áce 
p4.14.94.en,  /05 174'e42,5 qie hos freyouna-2 Q corib 2-tted-14-1co 7  ¿Q y 0 
freno .  
3 ¿Cuáles son los elementos fundamentales del currículo? 
P'2'ff22.,,wz ace,„ a /os 5,257a aeconcritc;Cra.g 42:1(2al4.c4 
- Nacce....6ee .~-46eró 
4. ¿Quiénes elaboran el currículo? 
74sen/e.o.s en tienoc.,:c-2.; ecic,c4774 int 
4/42/ (Zos grtoS)  
5 ¿Participó usted en la elaboración del PEI? 
SI . Ax3/0.9 /o 5 a..ro4 s 




SO DE APRENDIZAJE ? 
617c.04-44(éoc/1 
dr j- airt:  
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES 
ENCUESTA PARA DOCENTES 
FECHA /412-0, o CIUDAD  
    
DOCENTE ,c COLEGIO e. 24,44°. 
AREA  e 3aus,7114 
DE QUE MANERA INFLUYE TU ENFOQUE CURRICULAR EN LOS ESTUDIANTES ? 
al-ea-m-"` 
,Clecn lori- 
?-c-,je---;-?0 le- -e— art..„ . 
COMO CREE USTED QUE DEBE SER EL CURRICULO, pp CUAL FACILITE EL 
PROCESO DE APRENDIZAJE DE SUS ALUMNOS ? 
seJn euize&c:14 oZciv& r-,-- 
6uottme- .e/1 d.~~66,  e‘e 
, 
MENSIONE TRES ALTERNATIVAS QUE CREA USTED POSIBILITEN EL PROCE 
QUE HABILIDADES EL MAESTRO DEBE DESARROLLAR EN SUS ALUMNOS EN EL 
PROCESO DE ENSEÑANZA ? 
4/1_1‘2(ns'Ó 04.n-- 4-3 
r o 2co°`":"7"7 oLí-47 
Anexo #2 
Universidad del Magdalena 
Facultad de Educación 
Programa Licenciatura en Ciencias Sociales 
ENCUESTA A DOCENTES 
Experiencia laboral Colegio  
Sexo Jornada 
 
Escalafón N° Fecha 
1 ¿Qué es pedagogía? 
¿Qué es un modelo pedagógico? 
¿Con cuál modelo pedagógico se identifica? 
¿Qué modelos pedagógicos conoce? 
¿Qué conoce sobre el modelo pedagógico constructivista? 
5. ¿Qué piensa de ese modelo pedagógico? 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA LIC. CIENCIAS SOCIALES 
ENTREVISTA A ESTUDIANTES 
COLEGIO: C00£ 10d. "BQ54 FECHA:   i 5 - 0  
JORNADA: TÁ 12-De SEXO:  I4QSC1LV&40  
GRADO 
1 ¿Qué concepto manejas sobre currículo/1i 
Todo (o kue -tiene Sta &ir eón 
Lex &tse-fi-cirio en • Y-15 *; 71\i CiPS ti  
roAte) e-cLept jntvo.  
2 ¿Qué es el PEI? 
es un roye_wk advacd-luo ins--;ive.tanot4. 
%e co nc)i-s+e ei ikyucir q e) as-hicActde 
ci rne-Sbrar €3( reabizilr sus mets.  
'57nre crargii, rnep9kur ¿os ecia e_fén de  
3 ¿Para qué le sirve el PEI a la Institución? 




 t FIL9 ueyi <le tuQvIcaos 'Pacen fe s 
4 ¿NI nciona algunos elementos que constituyen el PEI? 
arel q fk eso, sp_Án,tiact Li " tt S ittl
-i> 
a&Dexü:1) Lo > echo; Y de)i-oevo3 t (vocarkke__,_ 
5. 6 anoces 91 PEI de la institución donde estudias? 
No in onnogno -R)c soy ach2A/0 
e_  /1- bi,n4w5 y 
Universidad del Magdalena 
Facultad de Educación 
Programa Licenciatura en Ciencias Sociales 







1 ¿ cuál es el concepto que manejas de geografia? 
2. ¿Te gusta la forma como el profesor realiza la clase? Si 
 No  porque? 
 
3.c, Te gusta la forma como te evalúan? Si 
 No  Porqué? 
4. Menciona algunas formas como te gustaría dar la clase de geografía 
4 ¿ Te gusta trabajar en grupos? Si 
 No  Porque? 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES 




gaiusortske, SEXO :  09-nenint  
cla 
UterrIg,_ ~GRADO :102. 
 
Estamos realizando una serie de encuestas con el objetivo de 
conocer el grado de aceptación aprendido por los alumnos del 
colegio en mención frente a la forma como son evaluados 
1. Para ti la evaluación es : 
Una necesidad 
  45?  
Un requisito coe,  
Una tortura n  
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Otras _Oso-Q.0_ ¿Cuáles? gss nt2 tg.W Le_ ¿o -D-Ntentán c-49 ele  
Ve( aanPOSque_halD_24.c0-.Q._5:º540La_ta_122_31›4 Stzteein po ? 
Ltjel 3. Te gusta la forma como eres evaluado? 
Si 
No  
¿Porqué? Sit aje 1_U-5 kCh 
 42r_ Gua. eoe 1)--)nmen:\ O_ 
1.211ka_t ryc)c Q'fflflj4r_T_ Qin 
Goa' tAg V51  
0,o•\44 Sivack 4
-ocA-(0,0-r4fig 
4. ¿De qué forma te gustaría ser evaluado? 
_m_e__Ukurlst i.. essaGD0-4P ViTs_top 
claa_tb_ bracesis tkLeA itnrt-V 
 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES 
ENCUESTA A ESTUDIANTES 
COLEGIO:  c_,(7 R- i&)blv'MExo :   realer(Ivio  
GRADO : lo q_ FECHA:  mo u actpo 




For- ¶t  irn 'cLI e\  
¿ Cómo te gustaría que te dieran las clases de Ciencia 
Sociales? Explica 
Ca•-ie 
 e_ k. ?te FeSsz nr.e ev_I>tCc_c& r 
Cc v. k S 








  cs •C La_ O- e  
¿Consideras que las clases de Ciencias Sociales pueden 





COLEGIO COOPERATIVO RODRIGO DE BASTIDAS 
JORNADA TARDE 
PREPARADOR 
ATALA M. CARPIO VARON 
VIII SEMESTRE 
LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
SANTA MARTA D.T.C.H. 
2001 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
SEMINARIO, DE VALIDACIÓN VIII SEMESTRE 
Atala M Carpio Varón 
Nombre del Proyecto : Unidad # III 
Aspectos físicos, humanos y socioeconómicos de América del 
Sur 
Septiembre 11 — Octubre 
Ejes temáticos : 
* Aspecto físico : 









Aspecto político y socioeconómico 
los c dos 
Profe or Tititár 
Logros : 
Reconocer a la geografía y a las disciplinas que la integran, 
como parte de una organización de territorio que basa sus 
procesos geográficos en lo político, económico , jurídico y 
cultural. 
Realizará actividades que le permitan analizar , interpretar 
y criticar las alternativas necesarias para resolver 
problemas geográficos de América del Sur. 
Indicadores de logros 
Reconoce la importancia de la geografía y las disciplinas 
que la integran 
Desarrolla ejercicios de observación, análisis, 
interpretación y crítica ante las diversas alternativas 
necesarias para resolver problemas de carácter geográfico 
de América del Sur. 
Descripción 
Se realizarán exposiciones, mesa redonda , talleres, guías, 
juegos vídeos para lograr así la conceptualización precisa de 
PLAN DE CLASES # 1 2.001- 
UNIDAD # III 6 horas 
Aspectos físicos, humanos y socioeconómicos de América del 
Sur 
Septiembre 11 al 25 
Ejes temáticos 
* Aspecto físico: 
Posición astronómica y geográfica 
Clima e hidrografía 
División geográfica 
Logros : 
Reconocer la importancia de la posición astronómica Y 
geográfica de América del Sur 
Realizar actividades grupales que le permitan ubicar 
aspectos generales de la posición astronómica y geográfica 
de América del sur 
Conocer las principales características del clima e 
hidrografía de América del sur, al igual que su división 
geográfica. 
Ser : 
Analítico, recursivo, tolerante, colaborador, crítico, 
responsable, exigente al momento de adquirir su conocimiento 
Saber : 
Expresar su ideas y escuchar la opinión de sus compañeros 
Hacer: 
Debe hacer trabajos junto con sus compañeros que le permitan 
adquirir sus conocimientos . 
Estrategias metodológicas : 
Para desarrollar estas clases la estrategia a utilizar será el 
trabajo grupal, teniendo en cuenta el desempeño individual de 
cada alumno. 
Estrategias como , talleres, mesa redonda, actividades 
creativas 
Recursos : 
Libro guía, fotocopias, mapas, guías , material didáctico 
Evaluaciones: 
Se evaluará por medio de competencias, donde el alumno 
desarrollará sus capacidades interpretativas, argumentativas y 
propositivas. 
Procedimiento : 
Se partirá de la recolección de la información, de los 
preconceptos que posee el educando, luego se les pide que 
formen grupos de 3 estudiantes según su afinidad. 
Posteriormente se les entregan unas guías para que las lean e 
interpreten. Darán sus opiniones acerca del contenido 
intercambiaremos ideas , dudas , conceptos y finalmente 
desarrollarán un taller . 
Observaciones : 
La clase no se realizó el día que estaba programada. 
Sugerencia del profesor titular ( Felix Herrera) ¡, realizamos 
otra actividad; revisé cuadernos , mapas y una consulta que les 
dijo el profesor. 
11 de embre de 2001 
Profesor Titular 
Nota: La clase fue desarrollada el 18 de Septiembre 
* Observaciones: 
los estudiantes son un grupo dócil . 
Dos de los estudiantes más inquietos y molestones durante la 
clase , son los más participativos y atentos a la hora de 
socializar e intercambiar ideas. 
Al reunirse en grupos según su afinidad la mayoría un 90% se 
conformaron en grupos de su mismo sexo. ( solo niñas, sólo 
niños) ¿Porqué? 
R/ Así trabajamos mejor seño. 
18 de Septiembre de 2001 
Profes r Titular 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
SEMINARIO, DE VALIDACIÓN VIII SEMESTRE 
Atala M. Carpio Varón 
Nombre del Proyecto : Unidad # IV 
Aspectos físicos, humanos políticos y socioeconómicos de 
América Anglosajona 
13 al 27 de Noviembre 
Ejes temáticos. 
Aspectos físicos y humanos: 
Relieve 







Organización política de Canadá 
Organización política de los Estados Unidos 
Profesor itular 
-J 
-0 1 --- 
\<<S> Nipltr, N rs. 
2 
Logros : 
Conocer la problemática política, económica y social de los 
países de América Anglosajona 
Reconocer las características del medio físico de América 
Anglosajona 
Indicadores de logros : 
Investiga sobre la problemática política actual de los 
diferentes países que conforman a América Anglosajona 
Reconoce las características del medio físico en las 
distintas regiones geográficas de América Anglosajona 
Descripción : 
Se realizaron talleres , plenarias, dramatizaciones, cuentos 
poesías , talleres, plenarias, mesa redonda Y actividades 
lúdicas y creativas. 
PLAN DE CLASES #2 
UNIDAD # III 6 horas 
Octubre 2 al 23 
Ejes temáticos 




Aspecto político y socioeconómico 
Logros : 
Reconocer la importancia que tiene el aspecto económico, 
humano y cultural de América del Sur para el mundo. 
Analizar y conocer los aspectos socioeconómico de América 
del Sur. 
Indicadores de logros: 
Conocer la importancia que desempeña América del Sur 
para el resto del mundo 
Reflexiona y participa en la construcción de los principales 
aspectos socioeconómicos de América del Sur 
Propone posibles soluciones para los principales conflictos 
en América del Sur 
Ser: 
Investigativo, participativo, colaborador 
Saber: 
Debe saber diferenciar aspectos políticos, sociales y 
económicos de América del Sur 
Hacer : 
Trabajos de investigación , no sólo de lo visto en clases, sino 
de integrarse más en buscar e investigar para adquirir un mejor 
conocimiento. 
Estrategias metodológicas: 
Trabajos grupales, plenarias, socialización de la mismas, 
trabajos de consulta e investigación, mesa redonda, philiss 66, 
etc. 
Recursos : 
Carteleras, afiches, videos, material didáctico, periódicos, 
revistas, noticieros. 
Evaluación: 
Se evaluará por medio de las competencias , interpretativa, 
argumentativa y propositiva donde el alumno deberá 
investigarlas de forma natural y precisa. 
Procedimientos 
Para el desarrollo de este plan de clases se realizaron guías 
creativas donde el alumno pueda de forma natural y anímica 
adquirir mejor su conocimiento 
Talleres de conocimiento 
Actividades creativas como ( noticieros, dramas, cuentos, etc) 
Observaciones: 
En el grupo los estudiantes ; al desarrollar la plenaria son 
pocos participativos, se cohiben de dar sus opiniones Y 
expresar lo que saben. 
Participan siempre los mismos, me tocó pedir la opinión de 
algunos , sin embargo esto no fue suficiente porque algunos 
siguieron •on la misma actitud de no participar en clases. 
Profesor Ti ular 
PLAN DE CLASES # 3 
UNIDAD IV 2 horas Noviembre 
13 de 2001 
Aspectos físicos, humanos, políticos y socioeconómicos de 
América Anglosajona. 
Ejes temáticos 
*Aspecto físico y humano 
Relieve 
Clima e hidrografía 
Población 
Logros 
Identificar las principales cuencas hidrográficas de América 
Anglosajona y su importancia en el desarrollo económico de 
la región 
Analizar los factores y elementos que modifican el clima de 
Norteamérica y precisar los tipos de climas existentes 
Determinar los grupos étnicos que conforman la población 
Indicadores de logros 
Conoce las principales cuencas hidrográficas de América 
Anglosajona y su importancia económica para la región , 
identifica los factores que modifican el clima , al igual que 
los elementos. 
Reconoce con facilidad cada uno de los grupos étnicos que 
conforman la población anglosajona 
Ser 
Reflexivo, analítico y crítico en la búsqueda de su propio 
conocimiento 
Saber 
Diferenciar entre lo conocido y lo nuevo a conocer. De igual 
forma debe saberlo relacionar con la realidad actual. 
Hacer 
Investigaciones y profundización de los contenidos 
Estrategias metodológicas 
Se realizaron trabajos grupales de consulta e investigación, 




Por medio de competencias. El alumno debe estar en capacidad 
de interpretar lo que está conociendo. De igual forma debe 
argumentar con base en lo adquirido y proponer posibles 
soluciones a los problemas presentados ya sea en clases o en 
su realidad social. 
Observaciones 
Los estudiantes que pasaron a realizar las exposiciones, 
estaban muy nerviosos, por que no están acostumbrados a 
hacerlo, puesto , que quien les explicaba y exponía era el 
profesor de área. Presentan así casi que el 98% dificultades 
para enfrentarse al público y para explicar el tema, tocó hacer 
refuerzos mediante talleres. 
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PROGRAMACIÓN DE ASIGNATURA 2002 
GRADO 9° COLEGIO COOPERATIVO RODRIGO DE BASTIDAS UNIDAD # 1 
AREA: CIENCIAS SOCIALES PROFESOR TUTOR: FELIX BERRERA MES: FEBRERO 
ASIGNATURA: GEOGRAFÍA PROFESOR SOCIALIZADOR : ATALA CARPIO VARÓN TIEMPO PREVISTO: 16 HORAS 
NOMBRE DE LA UNIDAD: GENERALIDADES DEL TERRITORIO COLOMBIANO TIEMPO EMPLEADO 
TEMA LOGROS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN FIRMA 




LI Distribución de 
espacios Aéreos, 
Marítimos, Terrestres 
* Determina la división 
político administrativa de 
Colombia 
* Reconoce la posición 
geográfica y astronómica de 
Colombia en América y en el 
mundo 
* Ubica el territorio nacional 
señalando las ventajas y 
desventajas de su posición 
geográfica 
* Analiza los principales 
problemas fronterizos que tiene 
Colombia 
*Reconoce el espacio aéreo, 
marítimo y terrestre de 
Colombia 
* Analiza las ventajas y 
desventajas que tienen para 
Colombia estos espacios 
* Taller "Colombia en 
el mundo y en 
América" 
* Realización de 
mapas 
*Plenaria "Reflexiones 
sobre los principales 
conflictos fronterizos" 
*Dramatización sobre 
el conflicto Colombo - 
Nicaragüense 
*Visita al aeropuerto 
Simón Bolívar 
*Visita al puerto de 
Santa Marta 
*Lectura 
afianzamiento de los 
conocimientos 
*Socialización 























PROGRAMACIÓN DE ASIGNATURA 2002 
GRADO 9° COLEGIO COOPERATIVO RODRIGO DE BASTIDAS UNIDAD # 2 
AREA: CIENCIAS SOCIALES PROFESOR TUTOR: FELIX BERRERA MES: ABRIL 
ASIGNATURA: GEOGRAFÍA PROFESOR SOCIALIZADOR : ATALA CARPIO VARÓN TIEMPO PREVISTO: 20HORAS 
NOMBRE DE LA UNIDAD: FUNDAMENTOS GEOGRÁFICOS DE COLOMBIA TIEMPO EMPLEADO 

























*Diferencia los tipos de relieve 
que posee Colombia 
*Reconoce la división 
geográfica de Colombia 
*Identifica la importancia de 
los ríos en el plano económico 
y social 
* determinar la influencia 
existente entre clima, relieve e 
hidrografía 
* Identifica el aspecto 
sociopolítico y cultural de las 
regiones geográficas de 
Colombia 















































PROGRAMACIÓN DE ASIGNATURA 2002 
GRADO 9° COLEGIO COOPERATIVO RODRIGO DE BASTIDAS UNIDAD ti 3 
AREA: CIENCIAS SOCIALES PROFESOR TUTOR: FELIX BERRERA MES: FEBRERO 
ASIGNATURA: GEOGRAFÍA PROFESOR SOCIALIZADOR : ATALA CARPIO VARÓN TIEMPO PREVISTO: 16 HORAS 
NOMBRE DE LA UNIDAD: FUNDAMENTOS ECONÓMICOS DE COLOMBIA TIEMPO EMPLEADO 
TEMA LOGROS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN FIRMA 








Bosques y maderas finas 
Narcotráfico 
*Analiza la importancia del 
espacio geográfico en la 
economía 
*Identifica los distintos 
sectores económicos : 
(primario, secundario, 
terciario) 
*Determina el factor 
preponderante de nuestra 
economía 
*Analiza el papel de las 
exportaciones en la economía 
*Identifica los productos que 
hacen parte de la economía 
subterránea en el país 
*Exposiciones 
*Talleres 
*Salida al Cerrejón 
zona norte 
*Visita a 

















PROGRAMACIÓN DE ASIGNATURA 2002 
GRADO 6°  COLEGIO COOPERATIVO RODRIGO DE BASTIDAS  UNIDAD # 1 
AREA: CIENCIAS SOCIALES  PROFESOR TUTOR: FELIX BERRERA MES: 
ASIGNATURA: GEOGRAFÍA  PROFESOR SOCIALIZADOR : ATALA CARPIO VARÓN  TIEMPO PREVISTO: 8 HORAS 
NOMBRE DE LA UNIDAD: CONOCIENDO A NUESTRO PLANETA TIEMPO EMPLEADO 
TEMA  LOGROS ACTIVIDADES RECURSOS  EVALUACIÓN  FIRMA 
Origen de la tierra 
Forma de la tierra 
Dimensiones de la tierra 
Meridianos y Paralelos 
Composición de la tierra 
Movimientos de la tierra 
y sus consecuencias  
*Analiza las diversas teorías 
sobre el origen, evolución y 
forma de la tierra 
*Realiza representaciones de 
las dimensiones de la tierra 
*Establece ubicaciones según 
las coordenadas geográficas 
*Diferencia en gráficas las 
distintas capas que conforman 
la tierra 
*Identifica los fenómenos y 
hechos resultantes de los 
movimientos de la tierra 
*Elaborar en icopor, 

































Estructura de la tierra 
Distribución de la 
tierra, el aire y agua 
en el planeta  
*Establece relaciones en la 
distribución de la tierra 
PROGRAMACIÓN DE ASIGNATURA 2002 
GRADO 6° COLEGIO COOPERATIVO RODRIGO DE BASTIDAS UNIDAD # 2 
AREA: CIENCIAS SOCIALES PROFESOR TUTOR: FELIX BERRERA MES: 
ASIGNATURA: GEOGRAFÍA PROFESOR SOCIALIZADOR : ATALA CARPIO VARÓN TIEMPO PREVISTO: 
NOMBRE DE LA UNIDAD: GEOGRAFÍA DE COLOMBIA TIEMPO EMPLEADO 
TEMA LOGROS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN FIRMA 
O Posición de Colombia en 
la superficie terrestre 
O Ventajas y desventajas de 
la posición geográfica de 
Colombia 
LI Fronteras 
U División geográfica y 
política de Colombia 
*Identifica la posición de 
Colombia en el globo 
*Analiza las ventajas y 
desventajas de la posición 
astronómica de Colombia 
*Determina la configuración 
del territorio nacional 
*Reconoce los conflictos 
fronterizos de Colombia 
*Elaboración de 


































PROGRAMACIÓN DE ASIGNATURA 2002 
GRADO 6° COLEGIO COOPERATIVO RODRIGO DE BASTIDAS UNIDAD # 3 
AREA: CIENCIAS SOCIALES PROFESOR TUTOR: FELIX BERRERA MES: 
ASIGNATURA: GEOGRAFÍA PROFESOR SOCIALIZADOR : ATALA CARPIO VARÓN TIEMPO PREVISTO: 
NOMBRE DE LA UNIDAD: REGIONES GEOGRÁFICAS Y ECONÓMICAS DE COLOMBIA TIEMPO EMPLEADO 
TEMA LOGROS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN FIRMA 
O Regiones Geográficas de 
Colombia 
* Llanura del Caribe 
* Costa Pacífica 
* Región Andina 
* Región Amazónica 
* Región Orinoquía 
O Economía de Colombia 
* Productos básicos de la 
economía de Colombia 
* Sectores económicos 
> 
*Analiza la regionalización 
del territorio nacional 
*Identifica la división 
política de cada región 
*Reconoce los aspectos 
socioculturales y económicos 
de cada región 
*Identifica cuales son los 
principales productos de la 
economía nacional 
 
*Reconoce el sector más 
explotado y la clase de 





*Visita al puerto de 
Santa Marta. 
*Fotos 
*Libros 
*Guías 
*Anches 
*Carteleras 
*Maquetas 
*Plastilinas 
*Barro 
*Papel 
*Temperas 
', Interpretación 
*Análisis 
*Argumentación 
*Respeto 
*Puntualidad 
*Responsabilidad 
*Dedicación 
*Coherencia y 
relación de 
conceptos y 
sitios 
*Proposición 
